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Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 1994 - 1997 
TIIVISTELMÄ 
Uudenmaan tiepiirin laatima 4-vuotinen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille 1994-1997 perustuu 
vuoden 1994 valtion talousarvioon ja tielaitoksen ja tiepilrin váliseen tulossopimukseen.  Ylemmät viranomaiset 
eivãt ole ottaneet kantaa vuosien  1995-1997 toimenpideohjelmaan eikä rahoituskehykseen. 
Tieliikenteen osuus koko Suomen henkilöliikenteestå on 92 % ja tavaraliikenteestä 65 %. Uudenmaan osuus 
 koko  maan liikennesuoritteesta on 19,6 %. Yleisten teiden keskimääräinen liikenne on Uudellamaalla kolmin-
kertainen koko Suomeen verrattuna. Uudellamaalla  on ruuhkautuvia pääteita 179 km,  mikä on 24,7 % päätei-
den pituudesta. Koko maassa vastaava osuus  on n. 9 %. Ruuhkautuvia muita teitä on Uudellamaalla 110 km. 
Liikenne väheni Uudenmaan tieverkolla vuonna  1993 vajaan prosentin edellisestä vuodesta. Vuonna 1994 
 liikenteen odotetaan pysyvän ennallaan  ja kääntyvan kasvuun vuoden 1995 aikana niin, että vuosina 
 1995-1998  ennustetaan saavutettavan 3 %:n vuotuinen kasvu. 
Uudenmaan tiepiirin vuosittaisina tulostavoitteina  ja suunnitelmakauden päämäärätavoitteina  on alueellaan 
taata liikenteen sujuvuus, parantaa liikennneturvallisuutta, ottaa ympäristö enenevässä määrin huomioon, 
pitää teiden kunto nykytasolla sekä toimia taloudellisesti  ja tuloksekkaasti. 
Tuoreessa toiminta-  ja taloussuunnitelmassa vuosille 1994-1997 tiepiiri selvittäã suunnitelmiaan toimenpideta-
voitteiden saavuttamiseksi. Tienpidon suunnitelman toteutuminen lähivuosina riippuu valtioneuvoston, valtiova-
rainministeriôn ja  liikenneministeriön rahoituspäãtöksistä. 
Tiepiirin tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa lama, joka on vaikuttanut jo kanden vuoden ajan toimintaa supis-
tavasti. Vuoden  1994 kustannuskehys pieneni vuoden 1994 talousarvion laadinnan aikana 230 Mmk. Tienpi-
toon myönnetty rahoitus on vuonna 1994 yhteensä 713  Mmk, jossa anionlisäverouudistuksen vaikutus  on otet-
tu huomioon. Tämä rahoitus olisi merkinnyt tiepiirin toiminnan rajua supistamista. Vuoden  1994 ensimmäisen 
lisätalousarvion ja vuoden 1993 määrärahasäästOjen  avulla teiden päivittäinen hoitotaso voidaan säilyttää, 
pitää tieverkon kunto entisellään ja  jatkaa aikaisemmin aloitettuja tieverkon kehittämishankkeita ohjelman 
mukaisesti, mutta ei voida aloittaa yhtään uutta kehittämishanketta. 
Vuoden 1994 perustienpitoon on myönnetty 384 Mmk, mikä on arvonlisäverouudistus  huomioonottaen 30 Mmk 
vähemmän kuin tiepiiri oli talousarvioon esittänyt. Lisäksi perustienpidon mäãrärahoilla toteutettavaksi  on siir-
retty aikaisemmin tieverkon kehittämishankkeina olleet  Mt 137 Klaukkalan tiejärjestelyt  ja Vt 2 Polarin eritasoliit-
tymä. Näiden hankkeiden jatkorahoituksesta  on huolehdittava vuosina 1995 ja1996 siten, ettei jatkorahoitus 
rasita muuta perustienpitotoimintaa. 
Tieverkon kehittämiseen on myönnetty 254 Mmk vuodelle 1994.  Määräraha väheni talousarvion käsittelyn aika-
na 230  Mmk. Samalla siirtyi hankkeiden Vt 1 Lohjanharju - Turun tiepiirin raja, Mt 102 Kehä Ilja Mt 101 
 Kehä  I / Mt 137 eritasoliittymän  aloitus myöhaisempään ajankohtaan. 
Toiminnan pääpaino suunnitelmakaudella  on  edelleen pääkaupunkiseudulla. Suunnitelman loppukaudella 
toiminta painottuu kansainvälisesti tärkeisiin tieyhteyksiin:  E18 Turku-Helsinki-Vaalimaa (vt 1:n, kantatie 50:n 
 ja vt  7:n kehittämishankkeet), Vt 4 Järvenpää-Lahti ja  Mt 1385 Lentoasemantie. 
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1. LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Yleistä 
Valtionhallinnon taloussuunnittelussa valtioneuvosto 
ottaa kantaa tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitel
-man  ensimmäisen vuoden rahoiluskehykseen ja 
 tieverkon kehittämisen toimenpideohjelmaan valtion 
talousarvion laadinnan yhteydessä. 
Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuuninitelma 
 perustuu valtion talousarvioon sekä pääjohtajan  ja
 tiejohtajan  sopimaan tulosopimukseen. Tielaitosta 
ylemmät viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa 
vuosien 1995-1 997 rahoituskehykseen  eikä toimenpi-
deohjelmaan. 
Nyt laaditun 4-vuotisen toiminta- ja taloussuunnitel
-man  lähtökohdat ovat poikkeuksellisen epävarmat, 
 sillä  valtiontalouden elpyminen on ennusteiden
mukaan edelleen hidasta.  
1.2 Sidosryhmien lausunnot vuosien 1993-1996 
 suunnitelmasta  
Vuonna 1993 julkaistusta vuosien 1993-1 996 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta antoivat lausunton-
sa Uudenmaan lääninneuvottelukunta, Helsingin 
vesi- ja ympäristöpliri, Uudenmaan liitto ry, Nylands 
svenska landspsförbund r.f, YTV, Helsingin Kauppa-
kamari sekã Itä-Uudenmaan liitto, Helsingin ja Länti-
sen Uudenmaan seutukaavaliitto, Hämeen liitto, 
Päijät-Hãmeen liitto sekä useimmat läänin  kunnat. 
Lausunnoissa käsitellään päaasiassa hankkeita, jotka 
yhteistyöryhmien ja tiepiirin välisissä neuvotteluissa 
 tai  muissa yhteyksissä jo ovat olleet esillä. Lausun-
noissa esitetään myös uusia hankkeita, jotka mukau-
tuvat kuntien omiin hankkeisiin ja joita painotetaan 
yleisimmin liikenneturvallisuudella ja liikenteen suju-
vuudella. 
Lääninneuvottelukunnan mielestä Uudenmaan tie-
määrärahojen tulisi vastata läänin osuutta koko maan 
lilkennesuoritteesta. Nykyrahoitus Uudellamaalla  on 
14,8% koko maan tienpidon rahoituksesta, mika on 
 selvästi pienempi kuin liikennesuorite  (19,6%) edellyt-
täisi. Tiepiirin esittämät hankkeet ovat tärkeitä eikä 
niistä tulisi tinkiä koska tieinvestointien kannattavuus 
Uudellamaalla on hyvä. 
Lääninneuvottelukunta otti kantaa myös tiepiirin stra- 
tegiaan ja esitti liikenteen sujuvuuden ja ympäristö- 
vaikutusten painoarvojen lisäämistä  ja joukkoliiken
-teen  kehittämisen huomioonottamista.  
2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
2.1 Tieverkko 
Uudenmaan yleisten teiden pituus nyt voimassa 
olevan toiminnallisen luokituksen mukaan oli  
1.1.1994 seuraava: 
Toiminnallinen luokka Pituus km 
Vattatiet 383 
Kantatiet 339 
Seudulliset tiet 707 
Kokoojatiet 880 
Yhdystiet 2673 
Ramppeja 215 
Lauttavälejä 1 
Yhteensä 5198 
Liikenneministeriö on tehnyt päätöksen tieluokituksen 
uudistamisesta ja päätieverkon laajuudesta. Uusi 
luokitus sisãltää valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet. 
 Uudistuksessa maantie  137 Helsinki -Noppo muuttuu
kantatieksi nro 45. Kantatie 53 Måntsälästã -Hankoon 
valtatieksi nro 25. Muutokset toteutetaan v. 1995. 
Piirin tiestöstä on moottoriteitä 182 km (koko maassa 
337 km) ja moottoriliikenneteitä 87 km (koko maassa  
222 km). 
Piirin tieverkolla on siltoja 1687 kpl, joista painorajol-
tettuja 26, Iosseja on 3 kpl, kevytliikenteen teitä 394 
km ja tievalaistusta 1369 km. 
2.2 Autokanta 
Autokannan kasvun on ennakoitu alkavan v. 1995. 
Vuoden 1993 alussa oli maassamme n. 2,14 miljoo-
naa autoa, joista henkllöautoja oli  1,86 miljoonaa. 
Henkilöautotiheys koko maassa oli 366 autoa 1000 
 asukasta kohti  ja Uudellamaalla 365. 
Kaikista autoista oli Uudellamaalla 529507 autoa, 
mikä on 23,7 % koko maan autokannasta. Autojen 
kokonaismäãrå pieneni vuonna  1993 koko maassa  
74 4400 autoa. 
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Uudellamaalla rekisteröitiin v. 1993 uusia autoja 28 
271 kpl (Helsingissä 12 899), mikä on 35,7% koko 
 maassa  rekisteröidyistä uusista autoista.  
2.3 Tieliikenne  
Tieliikenteen osuus kotimaan henkilöliikenteestä 
henkilökilometreinä on 92 % ja tavaraliikenteestä 
 tonnikilometreinä  65 %. 
Uudenmaan yleisten teiden liikennesuorite v. 1993 
 oli  5318 milj. autokm (v.1992 5315 milj.autokm). Piirin
osuus koko maan lilkennesuoritteesta oli 19,6%. 
Yleisten teiden liikenteen arvioidaan vuonna  1994 
 pysyvän ennallaan  ja kääntyvän kasvuun vuoden
 1995  aikana niin, että kaudella 1995-1998 saavute-
taan 3 %:n keskimääräinen vuosikasvu eli n. 13 % 
 koko  kaudella. 
Uudenmaan läänin kaikkien yleisten teiden keskimãä-
räinen vuorokausitiikenne v.1993 oli 2925 ajoneuvoa 
vuorokaudessa (v. 1992 2923). Koko maan keski-
määräinen vuorokausiliikenne v.1993 oli 957 ajon/vrk. 
Tieliikenteen kysyntää ei voida kuitenkaan tarkastella 
 vain liikennemäärien  pohjalta. Elinkeinoelämälle ja
 kansainvälistyvälle tieliikenteelle  on yhä tärkeämpää
liikenteen hyvä sujuvuus ja aikatauluvarmuus.  
Liikennesuorite, milj. autokm 
 40,000 
3. TIENPIDON SUUNNITELMA 
Uudenmaan tiepiiri toteuttaa tielaitoksen strategiaa ja 
 tavoitteita alueensa olosuhteisiin  sovitettuna. Strate-
giat kohdistuvat liikenneturvallisuuteen, liikenteen 
sujuvuuteen, ympäristöön, teiden kuntoon, toiminnan 
tuottavuuteen ja kansainvälistymiseen. Piirin toimin-
nan päämäärät vuosille 1994-1997 ja tulostavoitteet 
 vuodelle  1994 on sovittu pääjohtajan ja tiejohtajan
 välisellä  tulossopimuksella.  
Tieverkon kehittämisen investoinnit kohdistuvat 
 Turku-Helsinki-Vaalimaa (Eurooppatie El 8)  tieyhtey-
den parantamiseen, muun päätieverkon ja pääkau-
punkiseudun tieverkon parantamiseen. Pääteiden 
 suurten  investointitarpeiden vuoksi alemmalle tiever-
kolle ei voida kohdistaa merkittäviä kehittämisinves-
tointeja. Kehittämishankkeet on esitetty Iiitteessä 4. 
Perustienpidon toimenpideohjelmassa  suositaan 
edelleen liikenneturvallisuutta ja ympäristäolosuhteita 
 parantavia hankkeita. Kunnostus-  ja korjaustoi-
menpiteillå teiden rakenteellinen kunto säilyy nykyi-
sellä tasolla.  
Perustienpitoon kuuluvassa teiden talvihoidossa 
 noudatetaan  tielaitoksen johtokunnan päättämiä talvi- 
hoidon toimintalinjoja ja tasotavoitteita, jotka tähtää-
vät liikenneturvallisuuden parantamiseen pääteillä. 
 Suolan käyttöä  vãhennetään kaikilla tieluokilla, mutta
erityisesti seutu- ja yhdysteillä. 
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Kuva 1. Tieliikenteen kehitys vuosina  1975-1993 sekä nnusteet vuosille 1994- 2020 ja vuosille 1989-2010 
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3.1  Tiepiirin strategiat, tavoitteet, toimenpiteet  ja 
 niiden vaikutukset  vv. 1994-1997  
Ruuhkautuminen lisääntyy 
Uudenmaan vilkkaasti liikennöityjen teiden liikenneo-
losuhteet huonontuvat myös suunnitelmakaudella 
 1994-1997.  Hajaulunul yhdyskuntarakenne lisää 
erityisesti päãkaupunkiseudun, mutta myös muiden-
kin läänin suurimpien kaupunkien Ilikenneongelmia. 
Vuonna 1992 oli koko maassa ruuhkautuvia teitä 
(palvelutaso E-F) 1072 km, mikä oli 9,3% valta- ja 
kantatiepiluudesta. Uudenmaan pääteista oli ruuh-
kauluneita v.1994 alussa 179 km, mikä on 24,7 % 
 piirin valta-  ja kantatiepituudesta. Lisäksi ruuhkautu
-via  muita teitä oli 110 km. 
•i 
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Kuva 2. Ruuhka utuvan tiepituuden muutokset vuosi-
na 1994-1997 
Ruuhkautuvien teiden määrä olisi ilman toimenpiteitä 
vuoteen 1997 mennessä paäteillä 195 km ja muilla 
teillä 114 km. Kehittämisohjelman toimenpiteiden 
jälkeen ruuhkautuvia pääteitä v.1997 on 171 km ja 
 muita teitä  115 km 3 %:n vuotuisen liikenteen kasvun 
mukaan vuosina 1995-1997, joten nettovåhenemä 
suunnitelmakaudella on 3 km. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan  
Tielaitos on asettanut Uudenmaan tiepiirille vuoden 
 1994  tulossopimuksen liikenneturvallisuutta koske-
vaksi vaikuttavuustavoitteeksi 7:n henkilövahinkoihin 
johtaneiden onnettomuuksien (hvj) vähentämisen 
perustienpidon toimenpiteillä. Tiepiiri on asettanut 
päämãäräksi kaikkien hvj-onnettomuuksien määrän 
pitämisen pysyvästi alle 675:n. 
:kI. 
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Kuva 3. Henkilövahinko -onnettomuudet Uudenmaan 
läänin yleisillä teillä vuosina 1985-1993 
Perustienpidon rahoitusta suunnataan mandollisim-
man paljon taajamien liikenneympäristöjen  paranta-
mishankkeisiin, joilla voidaan merkittävästi vähentää 
onnettomuusriskiä. Nämä hankkeet vähentãvät 
laskennallisesti n. 3 hvj -onnettomuutta vuodessa. 
Tiemestaripiireissã toteutetaan 1 0-vuotisohjelmaa 
onnettomuusalttiiden linja- ja liittymäkohtien paranta-
miseksi. 
Ohjelman rahoitustarve on 3,5 Mmk henkilOvahinko-
onnettomuus. 
Kehittämishankkeiden 	siirtymisen 	vuoksi 	pää- 
kaupunkiseudulla panostetaan vilkkaiden teiden ns. 
pikaparannuskohteisiin. Erillisen pikaparannusohjel
-man  kustannukset ovat 58 Mmk. 
Liikenneturvallisuutta parantavia tierakenteita suosi- 
taan. Tällaisia ovat mm. myötäävät valaisinpylväät, 
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kaiteet, reunapaalut, 3-kaistaistaminen ja liikenteen
-hallintajärjestelmät. 
Talvihoidossa yllättävä liukkaus pyritään pääteiltä 
 torjumaan, vaikka ympäristö-  ja kustannussyistä
joudutaan hyväksymään jääkelejä aiempia vuosia 
enemmän. 
Alueellista liikenneturvallisuusyhteistyötä ja kuntakoh-
taisten tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmien 
 laatimista jatketaan.  
Ympäristövaikutuksia selvitetään ja toiminta 
 vaklinnutetaan  
Ympäristön tilaselvitykset täydennetään ja tehdään 
 puuttuvilta  osin koko läänin alueelta. Laaditaan ja
täydennetäãn suunnitelmat haittojen lievittämisestå ja 
 vähentämisestä päästöjen,  melun ja pohjavesien
 osalta. Suolan käytön vähentämistä jatketaan. 
Erillisiä ympäristöhankkeita toteutetaan rahoituksen 
 mandollistamassa  laajuudessa. Vuonna 1994 valmis-
tuvat selvitykset ja tutkimukset, kuten luontoselvitys, 
maisemaselvitys, kulttuurihistoriallisten alueiden 
 tiemiljöön tilaselvitys  ja pienten taajamien tilaselvitys, 
 otetaan huomioon suunnittelussa  ja toteutuksessa. 
Ympäristöministeriö selvittää ympäristökeskusten ja 
 muiden viranomaisten  yhteistyötarvetta ja erikoistu-
mista. Tiepiiri on aktiivisesti mukana yhteistyössä 
uusien ympäristökeskusten kanssa ja tämä yhteistyö 
 vakiinnutetaan suunnitelmakaudella.  
Teiden kunto pidetään nykytasolla 
Pääteiden urautuneisuus on saatu hallintaan. Pääl-
lysteiden pintakuntotasoa ei enää paranneta. Panos-
tusta siirretään tien rakenteisiin.  
Päällystettyjen pääteiden kunto v.1993 
* 	urautuneita, ura> 20 mm 	ei ole 
* 	tasaisuusarvon ylittäviä 	<300 km 
* 	pinnaltaan vaurioituneita 	<270 km 
* 	rakenteeltaan huonokuntoisia 	< 110 km 
Pyritään vaikuttamaan siihen, että  talvihoidon ja sora- 
teiden tavoitekuntoa voidaan alentaa valtakunnalli-
sesti kustannusten säästämiseksi.  
Varaudutaan nastarenkaattomaan talvillikenteeseen 
 ja sudan  käytön minimointiin liukkaudentorjuntame-
netelmiä kehittämällä. 
Jatketaan kokeiluja suolan käytön minimoimiseksi ja 
 hyödynnetään "Talvi  ja tieliikenne -projektin'  tulokset. 
Tuottavuus ja taloudellisuus  
Tulosohjaukseen sovitetaan laitoksen sisäinen liike
-laitosmalli,  tilaaja-tuottaja -menettely sekä laatujärjes
telmä. 
Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta paranne-
taan ja sitä mitataan ja toimintaa ohjataan liiketalou-
dellisilla laskelmilla ja tunnusluvuilla.  
Organisaatio uudistuu 
Tiepiiri uudisti organisaationsa 1.3.1994 alkaen. 
 U  udistamisen keskeiset tavoitteet ovat:  
* 	tienpidon ohjauksen ja strategisen suunnittelun 
tehostaminen 
* 	liiketoimintaperiaatteen omaksuminen  
* 	tilaaja - tuottaja-asetelman käyttöönotto, jolloin 
kaikilla piirin sisäisillä palveluilla ja tehtävillå on 
 tilaaja  ja niitä altistetaan kilpailulle 
* 	projektiorganisaatioiden  hyödyntäminen  
* 	resurssien käytön tehostaminen mm. toimintoja 
ja yksiköitä yhdistämällä  
* 	organisaation madaltaminen ja uusien mah- 
dollisuuksien antaminen henkilöstölle. 
Maksullinen toiminta lisääntyy 
Rajoitetun nettobudjetoinnin piiriin kuuluu maksullinen 
 palvelu-  ja myyntitoiminta, joka käsittää julkisoikeu-
delliset ja liiketaloudelliset suoritteet. 
Julkisoikeudellisiln palvelusuoritteisiin kuuluvat lähin-
nä luvat, joiden hinnat määrää  liikenneministeriO. 
Myytäviä liiketaloudellisia liiketaloudellisin perustein 
 hinnoiteltuja suoritteita,  joihin piiri käyttää vapaana 
olevaa kapasiteettiaan, ovat mm. julkaisut, laborato-
riopalvelut, tienkäyttäjäpalvelut, tiemerkinnät, pääl-
lysteiden tekeminen,lumenauraus jne. Toiminnasta 
saatavat nettotulot jäävät tiepiirin käyttöön.  
Maksullisten palvelujen tuotevalikoimaa monipuoliste-
taan pyrkimyksenä myynnin määrän kymmenkertais
-tammen vuoteen  1997 mennessä. 
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Yleis- ja yhteiskustannukset alenevat 
Yleiskustannukset ovat johtamisen, toiminnan suun-
nittelun, keskitettyjen palvelujen sekä tutkimustoimin-
nan ja kehittämisen aiheuttamia kustannuksia. 
Vuonna 1994 tiepiirin suunnitellut yleiskustannukset 
ovat 5,3% toiminnan kokonaiskustannuksista. Tiepii-
rin yleiskustannusten reaalinen summa laskee suun-
nitelmakaudeUa 10,0 % vuoden 1991 tasoon verrattu-
na. 
Yhteiskustannukset ovat tiepiirin sisäisten yksikölden 
kiinteitä kustannuksia. Myãs näille kustannuksille 
asetetaan vuosittaisia säästötavoitteita.  
4. KUSTANNUKSET 
 4.1  Yleistä 
Tielaitoksen tilaaja-tuottaja -menettelyssä koko tien- 
pito on tuotteistettu. Keskushallinto pyytää vuosittain 
tiepiireiltä tuotekohtaiset tarjoukset. Tiepiiri määritte-
lee tuotteiden hinnan, laadun ja vaikutukset, Joista 
lopullisesti sovitaan pääjohtajan ja tiejohtajan välisellã 
tulossopimuksella. 
Tielaitos kuuluu rajoitetun nettobudjetoinnin piiriin. 
Myytävien palvelujen nettotulot  ja irtaimen omaisuu-
den myyntitulot jäävät tiepiirin käyttöön. 
Tienpito rahoitetaan valtion talousarvion momenteilta 
sekä myytävien palvelujen nettotuloilla. 
Muille tienpitäjille myönnettävät vattionavut rahoite-
taan omilta momenteiltaan. Kustannukset  ja rahoitus 
ovat liitteessã 1. 
4.2 Tuotannon kokonaiskustannukset vuosina  
1994-1 997 
Toiminta- ja taloussuunnitelman kustannukset perus-
tuvat suunnitelmakaudelle 1994-1997 laadittuihin 
 tiepiirin päämäärä-  ja tulostavoitteisiin sekä v.1994
 osalta valtion talousarvioon. Suunnitelman toteutumi-
nen on valtiontalouden tilasta johtuen epãvarmaa. 
Kustannuksiin sisältyvät määrärahalla maksettavien 
menojen lisäksi käyttoomaisuuden poistot  ja korot, 
 jotka ovat suunnitelmakaudella yhteensä  152 Mmk
 (n. 38  Mmk vuodessa). 
Vuoden 1994 kustannukset ovat liikevaihtoverollisia 
kuten aikaisemminkin. Vuodesta 1995 alkaen kustan-
nukset ovat arvonlisäverottomia. 
Tuotannon kokonaiskustannukset ovat ITS- kautena 
 4115  Mmk. Tämän suunnitelman kustannukset ovat 
 201  Mmk suuremmat kuin edellisen suunnitelman 
kustannukset. 
Mmk 
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Kuva 4. Tienpidon kokonaiskustannukset vuosina  1990-1997 
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Perustienpito 
Kustannukset ovat yhteensä  1859 Mmk. Edellisen 
suunnitelman kustannukset olivat 1627 Mmk. Kustan-
nukset jakaantuvat eri tuotteiden mukaisiin toimenpi-
deryhmiin liitteen 1 mukaisesti. 
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Kuva 5. Perustienpidon 	kustannukset vuosina 
1990-1997 
Tieverkon kehittäminen 
Tieverkon kehittãmishankkeiden kustannuksiin sisäl-
tyy aikaisemmasta poiketen myös hankkeiden raken-
nussuunnittelun kustannukset. Hankkeiden yleissuun-
nittelu ja tiesuunnittelu rahoitetaan tieverkon kehittä-
misen mäãrärahasta erikseen. 
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Kuva 6. Tie verkon kehittämisen kustannukset vuosi-
na 1990-1997 
Tieverkon kehittämisen kustannukset suunnitelma- 
kaudella ovat 2296 Mmk. Edellisen toiminta- ja 
taloussuunnitelman kustannukset olivat 1823 Mmk. 
Kehittämishankkeet on esitetty liitteessä 4. 
4.4 Yksityisteiden valtionavustukset  
Valtio avustaa yksityisten teiden tienpitoa myöntämäl-
lä avustuksia teiden kunnossapitoon ja tekemiseen 
yksityisteistä annetun lain ja asetuksen mukaisesti. 
Avustuksen myöntäminen ja avustusprosentin suu-
ruus (30-80%) ovat tiekohtaisesti harkinnanvaraisia. 
Yksityisteiden kun nossapitoavustukset  
Uudenmaan tiepiiri maksoi vuonna 1993 vuoden 
 1992  kunnossapitokustannusten avustuksina  11,5
 Mmk. Kuluvalle vuodelle keskushallinto  on asettanut
tiepiirin käyttöön vuoden 1 993 kustannusten avustuk
-seen 9,4  Mmk. Avustus määräytyy tien kunnossapito-
luokituksen ja laskennallisen kilometrikustannuksen 
perusteella. Avustuksia on maksettu 1365 tielle, 
joiden yhteispituus on 3976 km. 
Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuurinitelma 1994 - 1997 
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Yksityisen tien tekemisen avustukset 
Vuodelle 1994 yksityisten teiden tekemisen kesken-
eräisten hankkeiden (3 kpl) avustamiseen on esitetty 
 1,2  Mmk ja v.1994 alkaviin hankkeisiin (6 kpl) 0,87
 Mmk. Hankkeet  on esitetty liitteessä 2. 
Perustienpidon rahoituksella toteutetaan vuonna 
 1994  kuusi yleisiksi teiksi otettavien yksityisteiden
kuntoonpanohanketta, joiden kustannukset ovat 3,3 
 Mmk. Hankkeet sisältyvät rakenteen parantamisen 
hankeluetteloon. Suunnitelmakaudella 1994-1996 
 varoja käytetäãn yhteensä  9,4 Mmk. 
4.5 Tienpidon rahoituksen momentit 
Vuoden 1994 kustannukset ovat liikevaihtoverollisia. 
Arvonlisäveron uudistuksen yhteydessä  on päätetty, 
että arvonlisävero ei ole valtion virastojen tai laitosten 
kustannus eikä meno. Arvonlisävero maksetaan erilli-
selta tililtä. Tämän on arvioitu alentavan menoja ja 
 kustannuksia (ns. piilevä liikevaihtovero). Vuoden 
 1994  osalta vaikutus on otettu huomioon budjettira-
hoitusta vähentävänä eränã. 
Momentti 31 .24.21 Perustienpito  
Siirtomääräraha 2 v. Määrärahaa saa käyttää yleisten 
teiden perustienpidosta ja yleisiksi teiksi otettavien 
yksityisteiden kuntoonpanosta, maa-ainesalueiden 
hankinnoista sekä tielaitoksen tuotantorakenteista 
aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa 
lisäksi käyttää tileistä poistoihin ja alan museotoimin-
nan tukemiseen. Perustienpitoon kuuluu, teiden 
päivittäinen hoitotaso, teiden kunto, liikenneymparis-
tOn tason parantaminen ja näiden hankkeiden suun-
nittelu, yleiskustannukset, viranomaispalvelul sekä 
maa-alueiden ja kaluston hankinta. Nettobudjetoinnin 
piiriin kuuluvan toiminnan kustannukset ja tulot 
kohdistetaan tälle momentille. 
Momentti 31 .24.74 Talonrakennukset  
Siirtomääräraha 2 v. Tãmä määräraha yhdistetään 
vuonna 1995 perustienpidon määrärahaan. 
Momentti 31.24.77 Tieverkon kehittäminen 
Siirtomääräraha 2 v. Määrärahaa käytetään hanke- 
erittelyssä mainittujen tieverkon kehittämishankkei
-den  toteuttamiseen sekä niitä vastaavien, myöhem-
min toteutettavien tie- ja siltahankkeiden suunnittelus-
ta ja muista valmistelevista töistä aiheutuviin menoi-
hin. Lisäksi momentilta saa rahoittaa alueellisesti 
rajattujen liikenne- ja tieverkkosuunnitelmien laatimis- 
ta sekä ns. lähialueyhteistyötä. Uudenmaan tiepiirin 
kehittämisohjelmassa pääkaupunkiseudun tieverkon 
kehittãmishankkeet eritellään omana ryhmänä. 
Momentti 31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät työt 
Arviomääräraha. Määrärahaa voidaan käyttää tielai
-toksen ja  ulkopuolisten välisiin sitoumusosuuksiin
perustuviin töihin. Lisãksi määrärahaa saa käyttää 
tielaitoksen maksullisen palvelutoiminnan menoihin. 
Momentti 31 .24.87 Tielain mukaiset korvaukset  
Arviomääräraha. Määrärahaa käytetään tielain 
mukaisten maa-alueiden ja korvausten sekä maan-
mittausmaksujen maksamiseen. Määrärahaa saa 
käyttää myös tietä varten tarvittavien alueiden hank-
kimiseen ja korvaamiseen ennen tiesuunnitelman 
 va hvist  a m ist a 
Momentti 31.25.50 Valtionapu yksityisten teiden 
kunnossapitoon  
Arviomääräraha. Määrärahaa käytetään yksityisteistä 
annetun lain ja asetuksen mukaisten valtionapujen 
maksamiseen teiden kunnossapitoon  ja yksityisteiden 
ja rautateiden tasoristeysten turvallisuuden paranta-
miseen. Avustukset mãäräytyvät pääsääntöisesti 
kunnossapitoluokituksen ja laskennallisen kilometri-
kustannuksen perusteella. 
Momentti 31.25.51 Valtionapu yksityisten teiden 
tekemiseen 
Siirlomääräraha. Määrärahaa saa käyttää yksityistie
-lain  ja -asetuksen mukaisten valtionapujen maksami-
seen teiden tekemiseen. 
Momentti 31 .25.34 valtionapu katujen rakentami-
seen 
Arviomääräraha. Määrärahaa saa käyttää rakennus- 
lain perusteella ennen 1.1 .1993 tehtyjen harkinnanva-
raisia valtionavustuksia koskevien pãätösten edellyt-
tämien jatkoavustusten maksamiseen kunnille katu-
jen ja kaavateiden rakentamiseen. 
LIITTEET 1-3 
LuTE 1 TIENPIDON KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
LuTE 2 YKSITVISTEIDEN VALTION AVUT 
LIITE 3 TOIMENPIDEOHJELMAN LYHENTEIDEN LUKUOHJE 
LuTE 1 
TIELAITOS 	 13.4.1994 
Uudenmaan tiepiiri 	 Ei sis. ALV:a 1995-97 
TIENPIDON KUSTANNUKSET JA RAHOITUS VUOSINA1994-1997 
TIENPIDON KUSTANNUKSET 
TUOTTEET 1 	1994 1995 1996 1997 YHTEENSÄ 
TIEVERKON KEHITTÄMINEN  399.80 370.30 535.20 751.00 2.056.30 
Kehittämisen hankkeet  342.90 328.30 493.20 709.00 1.873.40  
Kehittämisen suunnittelu  56.90 42.00 42.00 42.00 182.90 
PERUSTIENPITO  472.10 471.30 480.50 435.20 1.859.10 
Talvihoito  71.00 73.00 73.00 74.00 291.00 
Muu hoito  47.30 48.20 48.50 48.50 192.50 
Päällystettyjen teiden kunto 128.20 131.00 131 .00 131.00 521.20 
Sorateiden kunto 17.50 17.80 17.90 17.90 71.10 
Sillatjalaiturit  17.80 17.80 18.00 18.00 71.60 
Lauttaliikenne  8.10 8.20 8.20 8.30 32.80 
Viranomaispalvelut  5.20 5.20 5.20 5.20 20.80 
Liikenneympäristön parantaminen  177.00 170.10 178.70 132.30 658.10 
Kehittäminen ja perustienpito yhteensä:  871.90 841.60 1.015.70 1.186.20 3.915.40 
Maa-alueiden hank. ja tiel.muk.korv.  50.00 50.00 50.00 50.00 200.00 
Tienpidon kustannukset yhteensä 921.90 891.60 1.065.70 1.236.20 4.115.40 
Käyttöomaisuusinvestoinnit  (^ ) 12.40 12.40 12.40 12.40 49.60 
Laskennalliset vähennyserät 
(-) 25.40 25.40 25.40 25.40 101.60 
Muut tulot 
 (-) 2.40 2.40 2.40 2.40 9.60 
Tienpidon rahoitustarve 906.50 876.20 1.050.30 1.220.80 4.053.80 
TIENPIDON RAHOITUS  
Rahoitusmomentit jasaldot 1994 1995 1996 1997 YHTEENSÄ 
31.24.21 Perustienpito 384.10 465.20 473.30 426.80 1.749.40  
Veron osuus 1994 22.40 _______ _______ 22.40 
31.24.77 Tieverkonkehittäminen  254.10 313.40 449.30 668.00 1.684.80 
Veronosuus 1994 18.30 ______ ______ 18.30 
31.24.78 Ulkopuolisilletehtävät työt 20.80 43.60 73.70 72.00 210.10 
Veron osuus 1994 1.50 _______ _______ _______ 1.50 
31.24.87 Maa-al.hank, ja tieLmuk.korv.  50.00 50.00 50.00 50.00 200.00 
25.50.77 Työsiirtoloille järjestettävät työt 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 
SALDOT  0.00 _______ _______ 0.00 
31.24.2 1 Siirtoedelliseltävuodelta  55.30 _______ ________ 55.30 
31.24.77 Siirtoedelliseltävuodelta  95.50 _______ ________ _______ 95.50 
25.50.77 Siirtoedelliseltävuodelta  0.50 _______ ________ 0.50 
Kokonaisrahojtus 906.50 876.20 1.050.30 1.220.80 4.053.80 
LUTE 2  
YKSITYISTEN TEIDEN TEKEMISEN VALTIONAVUSTUKSET 
Tiepiirin esitys 
Uudet hankkeet 	 Morn.31.25.51. 
Vuosille 1994-95 
Esityksen 
Tien nimi Toimenp. mukainen 
Nro Kunta pituus Kustannus- valtionavustus Toteut- 
Uusi hanke (U) km arvio % tamis- 
Jatkoavustus (J) leveys mk Avustuksen vuosi 
m enimm. 
______________ _______ _______ ____ mk 
Juholan yt. par.työ 970 000 50 485 000 94-95 
Pornainen (U) 2000/5,5 
2 Hulttilan yt. par.työ 164 120 60 98 472 94 
Vihti (U) 260/6,0 
3 Paijalan yt. pääll.par. 73 000 60 43 800 94 
Tuusula (U) 1140/5,0 
4 Drombom-Embom silta sillan teräs- 78 000 60 46 800 94 
Liljendal (U) palkkien 
maalaus 
5 Nikuby-Kärrbyyt. par.työ 182 730 60 109 800 94-95 
Porvoon mik. (U) 500/6,0 
6 Lillträskin yt. par.työ 85 000 60 51 000 94 
Kirkkonummi (U) 500/4,5 
YHTEENSÄ __________  1 552 850 _____ 872 672 ________ 
KESKENERAISET  
HANKKEET 
Heikantbackan yt.  Teräs- 832 500 60 500 000 94 
Veckumin silta ristikko 
Liljendal silta 
Virvik-Epoo yt.  0,280/5,5 143 200 60 85 920 94 
Porvoon mlk. 
Pillistön yt. 2200/7,0 949 090 65 616 500 94 
Vihti 
YHTEENSÄ ___________  1 924 790 _____ 1 202 420 
HANKKEET YHT.  3 477 640 _____ 2 075 092 
1(2) 
Uudenmaan tiepliri ITS 1 994-1 997 	 LuTE 3 
Tienpidon ohjaus 
TOIMENPIDEOHJELMAN LYHENTEIDEN LUKUOHJE 
KUSTANNUSTASO  
Toimenpideohjelman kustannustaso päivitetään vuosittain kyseisen vuoden ennakoituun tierakennuskustannu-
sindeksin (tr-ind) pistelukuun.  
HAN KENUMERO 
Hankenumerolla tunnistetaan hankkeet sekä  hankeluettelosta että kartoilta. Hankkeen numero säilyy samana 
suunnittelu- ja rakentamisajan.  
HANKE, TIE JA KUNTA 
Hankkeen nimi, tienumero ja kunta, jonka alueella hanke on. 
RAKENTAMISEN ALOITUS 
 llmoetaan  rakentamisen alousvuosi 
TOIMENPITEET 
Hankkeen sisältämät toimenpiteet, joista käytetään seuraavanlaisia lyhenteitä: 
SRTIEN RP Soratien rakenteen parantaminen  soratienä 
SRTIEN RP+SOP Soratien rakenteen parantaminen  ja bumipintaus 
SRTIEN RP+PÄÄLL Soratien rakenteen parantaminen  ja päällystäminen 
OSTIEN KEV AP Oljysoratien kevyt rakenteen parantaminen  
ÖSTIEN RP Öljysoratien  rakenteen parantaminen  
OSTIEN RP ^LEV Oljysoratien rakenteen parantaminen,  leventäminen ja päällystäminen 
KPTIEN KEV RP+LEV Kestopäällystetyn  tien kevyt rakenteen parantaminen  
KPTIEN RP Kestopäällystetyn tien rakenteen parantaminen  
KPTIEN RP+LEV Kestopäällystetyn tien rakenteen parantaminen,  leventäminen ja päällystäminen 
SILLAN UUSIM Sillan uusiminen 
SILLAN PARANI Sillan parantaminen  
MO-TIEN RAK Moottorien rakentaminen  
MOL-TIEN RAK Moottoriliikennetien rakentaminen 
MOL> MO Moottorililkennetien rakentaminen moottoritieksi  
2 KAIS > 4 KAIS Kaksikaistaisen tien rakentaminen nelikaistaiseksi tai uuden nelikaistaisen tien 
rakentaminen  
LISAKAIST RAK Lisäkaistojen rakentaminen kaksiajorataiselle tielle 
KPTIEN SP Kestopäällystetyn  tien suuntauksen parantaminen  
KPTIEN LEVENT Kestopäällystetyn tien leventäminen 
OSTIEN SP Oljysoratien suuntauksen parantaminen  
OSTIEN LE VENT Oljysoratien leventäminen 
SRTIEN SP ^PAALL Soratien suuntauksen parantaminen  ja päällystäminen 
ERITASOL TAYD Erasoliittymän täydentäminen 
ERITASOL RAK Erftasoliittymän rakentaminen  
TASOLIITT PAR Tasoliittymän parantaminen (kanavointi, liikennevalot tms.) 
RAUTAT ERITASO  Rautatien tasoristeyksen muuttaminen  eritasoristeykseksi 
RAUTAT RIST PAR Rautatietasoristeyksen  parantaminen (turvalaitteet)  
OH ITUSKAIST RAK Ohuskaistan rakentaminen  
YKSTIEN JARJ Yksityistien järjestelyt  
TIEVALAISTUS Valaistuksen rakentaminen linjalla ja liittymissä 
TIENKOHDAN PAR Tienkohdan parantaminen 
RISTEYSSILTA Risteyssillan rakentaminen  
OHIKULKUTIE  Ohikulkutien rakentaminen  
KEV LIIK VAYLA Kevytliikenteen väylän rakentaminen  
2 
KEV LIIK ERITAS Kevytllikenteen yli- tai alikulkukäytävän rakentaminen 
LEVÄHD I PYS RAK Levähdys- ja pysäköintialueiden rakentaminen  
OPASTUS+PALVELU Liikenteen ohjaus- opastus- ja palvelutoimenpiteet 
HAlT YMP VAIK Haallisten ympäristövaikutusten torjuminen (melu, pohjavedet) 
ERIKOISKULJ Erikoiskuljetusverkon  rakentamiseksi tarvittavat toimenpiteet 
UUSI TIE Uuden tien rakentaminen  
LAUT KORV SILL Lautan korvaaminen silIalla 
TIELAITURIT TieIaureiden rakentaminen ja parantaminen  
LIIK LUOV 
Ilmoittaa liikenteelle luovuttamisvuoden 
MAARA 
Toimenpeiden määrä ja laatu kilometreinä tai kappaleina 
KUSTANNUKSET Mmk/v 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio, toteutuneet vuosittaiset ja ohjelmakauden jälkeiset kustannukset, jotka käyte-
tään tien viimeistelytöihin tai viimeisiin päällystekerroksiin Mmk:na  
JOSTA ULKOPUOL. RAHOITUS 
Hankkeen kokonaisrahoitus, toteutunut rahoitus, vuosittainen sekä  ohjelmakauden jälkeinen ulkopuolinen rahoi-
tus 
LuTE 4 
KE H ITTAM SOHJ E LMA 
PÄÄTI ET 
 PÄÄKAUPUNKISEUTU 
 MUUT TIET  
LUTE 5 
TOIMENPIDEOHJELMA KUNNITTAIN  1994-1 997 
TIELAITOS KEHITTÄMISEN PERUS OHJELMA 
Uusimaa 
19.04.1994 1994-1997 
PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN 
TIE 	NIMI Kust. 
-- 
(Mmk) 
arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 JAA 
VT3 	KARHUNKORPI-HPR  317.6 300,5 17,1 0,0 
KT 51 	KIRKKONUMMEN KOHDALLA  97,5 94,6 2,9 0,0 
VT 3 	HIRVIHAUDAN LIITTYMÄ 36,3 34,3 2,0 0,0 
VT4 	JÄRVENPÄÄ-LAHTI MO 572,0 42,0 90,0 100,0 340,0 
VT7 	KOSKENKYLÄ-LOVIISAMOL.TIE  84,0 14,0 50,0 15,0 5,0 
VT 1 	LEMPOLA-LIEVIÖ MO 302,0 11,0 76,0 215,0 
KT51 	KIRKKONUMMI-KIVENLAHTI MO 297,0 31,0 80,0 186,0 
KT53 	SUURLOHJANKATU-MUIJALA  162,0 10,0 152,0 
VT6 	KOSKENKYLÄ-KPR LIIKTURV.JÄRJJ  115,0 5,0 110.0 
PARANTAMINEN 
VT 2 	NUMMELAN ERITASO JA LIIKENNE- 39,0 7,0 32,0 
TUR VA LLISUU SJ A RJ ESTE LYT 
VT 1 	LAHMAJÄRVI-LEMPOLA MO 1196,0 1196.0 
(MOL 720) 
KT 53 	HANKO-SKOGBY 82,0 82,0 
KT53 	KARJAA-VIRKKALA  41,0 41,0 
22,0 56,0 182,0 293,0 2359,0 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN 
TIE 	NIMI Kust. (Mmk) 
arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 JAA 
KT 50 	TIKKURILA-HAKUNILA+ERITASO  336,6 280,9 28,8 10,5 16,4 0,0 
KT 51 	MATINKYLÄ-HELSINKI 296,7 130,2 92,5 60,0 9,0 5,0 
KT 50 	BEMBÖLE-VANHAKARTANO  252,0 5,0 101,0 85,0 55,0 6,0 0,0 
MT 102 	KEHÄ II (KT 51-VT 31 RAK.VAIHE) 307,0 20,0 87,0 80,0 120,0 
(757,0) 
MT 101 	KEHÄ I/MT 137 ERITASOLIITT.PARAN,  148,0 43,0 55,0 45,0 5,0 
KT 50 	VANTAANKOSKI -TIKKURILA I RAK.V. 557,0 27,0 90,0 440,0 
MT 101 	KEHÄ 1:N PARANTAM. I RAK.VAIHE 80,0 10,0 40,0 30,0 
MT 1385 LENTOASEMANTIE 185,0 15,0 170,0 
222,3 218,5 243,0 292,4 770,0 
MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN  
TIE 	NIMI Kust. (Mmk) 
arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 1998 
MT 113 	SOLVIK.SIUNTIO  23,7 17,3 6,4 0.0 
MT 137 	VALKOISENLÄHTEENTIE-HYRYLÄ 359,7 250,8 55,7 29,3 23,9 0,0 
MT 146 	JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN  37,1 22,2 14,9 0,0 
MT 104 	RANTARADAN YMPÄRISTÖN LIIK.JÄR 36,6 28,5 7,0 1,1 0,0 
MT 142 	HELSINKI-TAMPERE RADAN TIEJÄRJ. 110,5 7,0 32,0 32,7 38,8 
MT155 	PORVOONITAINENOHITUS 45,8 7,6 20,0 18,2 
MT 1014 KARJAAN LÄNTINEN OHITUS  30,7 6,7 23,0 1,0 
JÄRVENPÄÄ-HYVINKÄÄ I RAK.V. - 14,8 5,8 9,0 0,0 
84,0 36,3 53,2 108,6 58,0 
KAIKKI YHTEENSÄ  328,3 310,8 478,2 694,0 3187,0 
TISLAITOS 	 TOIMENPIDEONJELMA 	 Pvm...:13.04.1994  
Piiri...: IJTJSIMAA 	 1994 - 1997 
Kunta...:  ASKOLA TR-ind: 138 (TPOO2) 	 Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop.  
4929 NALKKILAN PT SOP 	 1993 	1994 
PT 11815 ASKOLA 	 SRTIEN RP+SOP 	3 KM 	Kust.arvio:- 	1.2 
Käytetty..: 	0.4 
1994 	0.8 
Jää ....... : 	0.0 
4926 PIJKKILA-JUORNAANKYLA 	SOP 	1993 	1999 
PT 11821 ASKOLA SRTIEN RP+SOP 	7.9 KM 	Kust.arvio; 	4.0 
Kãytetty. . : 	0.5 
1997 	1.0 
Jää ....... : 	2.5 
3075 MYLLYKYLA-KIRKKOPELTO 	 1994 	1995 
MT 151 	ASKOLA KEV LIIK VAYLA 	1.3 KM 	Kust.arvio: 	2.1 
PT 11762 OSTIEN RP ^LEV .6 KM 	1994 	0.5 
PT 11818 1995 1.6 
Jää ....... : 	0.0 
3102 HELKANAKI-VAHIJARVI PARANTAMINEN 	1996 	1996 
PT 11762 ASKOLA 	 TASOLIITT PARAN 	1 KPL Kust.arvio: 	2.4 
ÖSTIEN RP*LEV 1.4 KM 	1996 	2.4 
Jää ....... : 	0.0 
3068 SÅRKIJARVI-JUORNAANKYLA 	 1997 	1999 
MT 160 	ASKOLA 	 KEV LuE ERITA 	4 KPL Kust.arvio: 	26.5 
KEV tilE VAYIA 3.5 KM 	1997 	2.0 
KPTIEN SP 	8.8 KM 	Jää ........ 24.5 
SILLAN PARANT 2 KPL 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JAA 
Yhteensä 	 1.3 	1.6 	2.4 	3.0 	16.0 	11.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA  1.994 	- 	1997 
Kunta...: ESPOO  
TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Lijk.luev 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArå Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
94 MATXNKYLA-HELSINKI 1990 1995 
rr 51 	ESPOO ERITASOL.TÄYD  2 KPL Kust.arvio:  296.7 
HELSiNKi KEV LIIK ERITA  3 KPL Kiytetty..: 130.2 18.6 
KEV LIIK VÅYLÄ  .9 KM 1994 92.5 11.0 
KPTIEN RP+L.EV  2.1 KM 1995 60.0 15.3 
LISAXAIST. RAK 4.7 KM 1996 9.0 2.4 
JAA .......: 5.0 
3023 KAUKLAMDEN VAYXJ.N JK 1992 1993 
MT 113 	ESPOO KEV LIIK VÄYLÄ 4.5 KM Kust.arvio:  3.2 
KAytetty..:  3.0 
1994 0.2 
JAa .......: 0.0 
3073 KERA 1:N PIK.PAR./KALEVANTIEN LIITTYMA  1993 1993 
MT 101 	ESPOO OPASTUS+PALVELU - Kuet.arvio: 3.2 
TASOLIITI PARA)I  3 KPL KAytetty..: 3.1 
1994 0.1 
JAA .......: 0.0 
1.9 BEMBÖLE-VANRAKARTP.NO  1993 1996 
KT 50 	ESPOO 2 KAIS ->4 KAIS 6 KM Kust.arvio: 252.0 
ERITASOL. RAK 3 KPL KAytetty..: 5.0 
ERITASOL.TAYD  2 KPL 1994 101.0 5.7 
KEy LIIK ERITA  8 KPL 1995 85.0 7.6 
KEV LIIK VÄYLÄ 9 KM 1996 55.0 19.5 
RISTEYSSILTA  6 KPL 1997 6.0 
JAA .......: 0.0 
1018 ESPOONLAHDEN ERITASO LISÅX.+VALO-OHJAUS  1994 1994 
KT 51 	ESPOO HAlT YMP. VAIK - Kust.arvio:  3.2 
TASOLIITT PAR.AN  2 KPL 1994 3.2 1.0 
JAA .......: 0.0 
2039 STENSVIKIN AK.KAYTAVA U-122 1994 1994 
PT 11328 	ESPOO SILLAN UtJSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 1.0 
1994 1.0 
JAA 0.0 
TIELAITOS 	 T 0 I N E N P I 0 E 0 H J E L N A Pvm...: 	13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA  1994 	- 1997 
Kunta...: ESPOO TRind: 138 
(TPOO2) 
- Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.alojtus L,iik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Må&rA Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3090 GUMBOLEN 	r 1994 1994 
PT 11357 	ESPOO ãSTIEN RP+LEV 1.4 KM KUSt.arvio: 2.2 
1994 2.2 	 1.1 
J&ä .......: 0.0 
1023  SUOMENOJM ERITASO BUSSIR.AIIPPI+VALO-OHJ.  1994 1994 
KT 51 	ESPOO TIEKOHOAN PAN .4 KM Kust.arvio: 5.0 
1994 5.0 
JAa .......: 0.0 
1026 EAUNIAISTENTIE PIK.PAR  1994 1994 
MT 1182 	ESPOO TASOL.Irrr PARAN KPL Kust.arvio: 1.0 
1994 1.0 
JAA .......: 0.0 
1015 LAERANNANT.+R.ASTAALA1JT.KAI$TAJARJ.YM  1995 1995 
MT 110 	ESPOO TASOLIIT PARAN KPL Kust.arvio: 4.0 
1995 4.0 	 2.0 
Jaa 0.0 
1032 LIIKENNEVALOT PIK.PAR 	 1995 	 1995 
MT 101 	ESPOO 	 TASOLIIDr PARAN 	 4 KPL Kust.arvio: 	1.5 
1995 	 1.5 	 0.4 
JAA ....... : 	0.0 
1031 NIRTISILTA (KAISTA- JA BUSSIJARJ.) 
 MT 1182  ESPOO 
1028 MA2ilCIN ERITASO PIK.PAR 
rr 50 	ESPOO 
1995 	 1995 
LISAXAIST. RAK .4 KM 	Kust.arvio: 5.0 
OPASTTJS+PALVELU - 	1995 5.0 	 0.5 
JAA .......: 0.0 
1995 1995 
TASOLIITT PARAN KPL 	Kust.arvio: 0.5 
1995 0.5 
Jaa .......: 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: ESPOO TR-incl: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArA Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
70 KERA II 	(VAL. KT 51- VT 3 I R.AICVAIHE) 1995 1999 
VT 1 	ESPOO ERITASOL. RAK 7 KPL Kust.arvio: 307.0 
MT 102 KEy LIIK EP.ITA 15 KPL 1995 20.0 3.0 
KEV LIIK VAYLA 14 KM 1996 87.0 21.0 
KPTIEN SP 3.5 	104 1997 80.0 21.0 
RISTEYSSILTA 13 KPL JAA .......: 120.0 
UUSI TIE 6.6 	104 
YKSTIEN JARJ 6.4 KM 
1029 MT 101 -KERA 1:N BUSSIKAISTAT PIK.PAR 1996 1996 
MT 101 	ESPOO LISÄKAIST. RAK 3 104 Kust.arvio: 12.0 
1996 12.0 
JAA .......: 0.0 
3074 LAAJALA3{DEN MELUESTEET 1996 1996 
ESPOO KAlT YMP. VAIK - Kust.arvio: 7.2 
1996 7.2 2.5 
JAA 0.0 
108 KERA 1:N PARANTAMINEN I RAK.VAIHE 1996 1998 
MT 101 	ESPOO ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 80.0 
1996 10.0 
1997 40.0 
JAA .......: 30.0 
129 KIRKKONUMMI-KIVENLARTI MO 1996 1999 
KT 51 	ESPOO 2 KAIS ->4 KAIS 10 104 Kust.arvio: 291.0 
KIRKKONUMMI  ERITASOL. RAK 4 KPL 1996 31.0 
ERITASOL.TÄYD 1 KPL 1997 80.0 
JAA .......: 186.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JAA 
Yhteensä 206.2 	176.0 211.2 	206.0 195.0 	69.0 10.0 67.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  18.8 	28.8 45.4 	21.0 21.0 6.0 	3.0 3.0 
TIELAITOS  T 0 I M S N P I 0 E 0 H J B L M A PvTn...; 	13.04.1994 
Piiri...: Uusiu 1994 	- 	1997 
Kunta...:  HELSINKI TB-md: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.alc,itus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArå Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
103 KARHtJNKORPI-HPR  1988 1992 
HELSINKI ERITASOL.TAYD 1 KPL Kust.arvio:  317.6 
VT 3 	HYVINKÄÄ MO-TIEN RAK 19 KM Kåytetty..:  300.5 	4.4 
NURMIJÄRVI  1994 17.1 
Jaa 0.0 
54 TIKKURILA-HAKUNILA + ERITASO  
HELSINKI 
KT 50 	VANTAA 
94 MATINKYLA-HELSINKI 
KT 51 	ESPOO 
HELSINKI 
1016 ASESEPANTIEN BRITASOL.+ BUSSIKAISTAT 
 MT 137 	HELSINKI 
3044 KALLVIKIN LIITTYMÄN LIIKENNEVALOT 
 MT 170 	HELSINKI 
1989 	1993 
2 KAIS ->4 KAIS 8 KM Kust.arvio:  336.6 
ERITASOL. RAK 6 KPL Kåytetty..:  280.9 34.1 
KEV LIlK ERITA 3 KPL 1994 28.8 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.7 KM 1995 10.5 1.0 
LISAKAIST. RAK 7 KM 1997 16.4 
OPASTUS+PALVELU - JAA 0.0 
1990 1995 
ERITASOL.TAYD 2 KPL Kust.arvio: 296.7 
KEV LIIK BRITA 3 KPL K&ytetty..: 130.2 18.6 
KEy LIIK VÄYLÄ .9 KM 1994 92.5 11.0 
KPTIEN RP+LEV 2.1 KM 1995 60.0 15.3 
LISAKAIST. RAK 4.7 KM 1996 9.0 2.4 
JAA .......: 5.0 
1994 	1994 
KEV LIIK BRITA 1 KPL Kust.arvio:  3.0 
KEV LIIK vÄYLÄ .4 KM 1994 3.0 	1.0 
TIEKOHDAN PAR 1.3 KM JAA .......: 0.0 
1994 1994 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio:  0.1 
1994 0.7 	0.3 
Jaa 0.0 
3086 KEHA 1 -KANNELMAKI CMELUESTEET) 
 VT 3 	HELSINKI 
1994 	1995 
HAlT YM?. VAIK 	1200 - 	Kust.arvio: 	8.4 
1994 	4.1 
1995 4.3 
JAA ....... : 	0.0 
1996 	1997 
OPASTUS+PALVELU - 	 Kust.arvio:  10.5 
1996 5.0 
1997 5.5 
JAå .......: 0.0 
1997 1998 
REV LUR ERITA 3 KPL 	Kust.arvio: 8.1 
REV LIIK VÄYLÄ 2.5 1C4 	1997 5.0 
TIEVALAISTUS 2.3 	1G 	Jãå .......: 3.1 
3027 MUUTTUVA NOPEUSRAJOITUS 
 VT 4 	HELSINKI 
98 TUOMARINKYLA-TAMMISTO 
 PT 11547 HELSINKI  
TIELAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA  1994 - 1997 
Kunta...: HELSINKI  UR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
NrO Hanke Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&&r& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
111 KERA I/MT 137 ERITASOLIITTYMN PARANTAM.  1995 1997 
MT 101 	HELSINKI ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 148.0 
MT 137 1995 43.0 	10.5 
1996 55.0 16.5 
1997 45.0 	13.5 
Jaa 5.0 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JAA 
Thteensà 	 146.2 	117.8 	69.0 	71.9 	13.]. 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	12.3 	26.8 	18.9 	13.5 	1.5 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELt.ITOS T 0 I M N N P I D N 0 N J N L H A Pvm. 	13.04.1994 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta. 	HYVINKAA TR-ind: 	138 
(TPOO2) 0hjversio 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
103 MARI{UNKORPI-HPR 1988 1992 
HELSINKI ERITASOL.TAYD 1 KPL Kust.arvio- 317.6 
VT 3 	HYVINKÄÄ MO -TIEN RAK 19 KM Kåytetty 300.5 4.4 
NURO4IJARVI 1994 17.1 
Jää 0.0 
4901 RANTAKtJLMAN PT 	 SOP 1994 1996 
PT 11489 	HYVINKÄÄ SRTIEN RP.SOP  6.5 KM Kust.&rvio: 2.0 
NURMIJARVI 1994 0.3 
3.995 0.8 
1996 0.9 
0 . 0 
2004 KOSKENMAAN SILTA U-816 1995 1995 
PT 11623 	HYVINKÄÄ SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 0.5 
SRTIEN RP+PÄÄL  .2 	Kl4 1995 0.5 
JAA 0.0 
41 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJARJESTELYT 1995 1999 
MT 142 	HYVINKÄÄ REV LIXK ERITA 2 KPL Kust.&rvio: 110.5 
MT 1403 	JÄRVENPÄÄ KEy LIIK VÄYLÄ 6.3 KM 1995 7.0 
PT 11513 	TTJUSULA KPTIEN LEVENT. .5 KM 1996 32.0 5.7 
PT 11605 KPTIEN SP 4.8 Kl4 1997 32.7 4.0 
PT 11613 RAUTAT ERITASO 3 KPL Jââ 38.8 
RISTEYSSILTA 2 KPL 
SILLAN PARANT 2 KPL 
SILLAN UTISIMIN 1 KPL 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 
TIEKORDAN PAP. .7 	Kl4 
TIEVALAISTTJS .5 KM 
YKSTIEN JARJ 1.5 KM 
38 JARVENPÄÁ-HYVINKAA I RAK.VAIHE 1996 1997 
HYVINKÄÄ KEV LIIK ERITA  3 KPL Kust.arvio 14.8 
REV LIIK VÄYLÄ 2.6 KM 1996 5.8 
OHIKULKUTIE  4.8 KM 1997 9.0 
JAA 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOUJELMA pvm...:13.O4.1994  
Piiri... : UUSIMAA 1,994 	- 	1.997 
Kunta...: HYVINKÄÄ TR-jnd: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitue Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MiArå Kustannukset Mmkfv 	josta ulkop. 
3111. HYVINKAA-KYrAJA SP 1997 1.997 
MT 136 	HYVINKÄÄ KPTIEN SP 2.1 	Kl4 Xust.arvio:- 4.1 
1997 4,1. 
JAA .......: 0.0 
3157 VIERTOLI4N P1' 1997 1997 
PT 11443 	HYVINKÄÄ KEV 1.11K VAYIJ. 3 Kl4 Kuat.arvio: 2.7 
1997 2.7 
JAA .......: 0.0 
(Mmk) 
1994 	1.995 1996 	1997 1998 1999 	2000 JAA 
Yliteeneå 1.7.4 	9.3 38.7 	48.5 25.6 1.3.2 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 5.7 	4.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS T 0 I M E N P I D E 0 H J E L M A Pvm. .. 	13.04.1994  
Piiri.. 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta.. . 	INKOO TR - ind: 	138 
(TP002) Ohjveraio: 	1 
Nra Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Måärá Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4856 VASTERKULLAN PT SOP 	1994 1994 
PT 11113 	INKOO SRTIEN RP+SOP 4.3 	KM Kust.arvio  0.5 
1994 0.5 
Jaa 0.0 
3024 INKOON SATAMAN LII11YMA 
icr si 	INKOO 
3100 DEGERBYN LIIrrYMAN PARANTAMINEN  
KT 51 	INKOO 
3118 SNAPPERTUNA-INKOC RP 
MT 105 	INKOO 
TAMMISAARI 
1996 	1996 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 	Kust.arvio: 1.3 
UUSI TIE .3 	KM 	1996 1.3 
aa 0.0 
1996 1996 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 	Kust.arvio 0.7 
1996 0.7 
Jaa 0.0 
1996 	1997 
SRTIEN RP+PAAL 	6 KM 	Kust.arvio: 	4.6 
1996 	2.2 
1997 2.4 
Jaa 	0.0 
1997 	1997 
SRTIEN RP ^SOP 	5 KM 	Kust.arvio: 	1.2 
1997 	 1.2 
Jää ....... : 	0.0 
1997 	1997 
SRTIEN RP ^SOP 	7.3 KM 	Kust.arvio 	1.8 
1997 	1.8 
Jaa 	 0.0 
4861 TAHTELÅ-RADKILA 	 SOP 
PT 11139 INKOO 
4985 TÅHTELA - LAPPERS 	 SOP 
INKOO 
PT 11131 SIUNTIO 
4860 PINNES -SOHLBERG -FLYT 	SOP 1997 1998 
PT 11141 	INKOO SRTIEN RP ^SOP 3.6 	KM Kust.arvio 	0.9 
1997 	0.1 
Jaa 0.8 
(Mmk) 
1994 1995 1996 	1997 1998 	1999 	2000 	JAA 
Yhteenså  0.5 0.0 4.2 	5.5 0.8 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella  0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
T 0 I M B N P I 0 B 0 H J B L M A Pvm...: 	13.04.1994 TIELAITOS 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta.. . : JÄRVENP TRjnd: 
138 
ohjversio: 1 
(TPOO2) 
Nre Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&rä Kustannukaet 
Mmk/v 	joeta ulkop. 
141  TUOMALA-PÖYTÄALHO 1991 1994 
MT 1456 	JÄRVENPÄÄ KEy LIIK BRITA 6 KPL Kust.arvio: 12.8 
TUUSULA KEV 1.11K VÄYLÄ 3.7 104 KAytetty..: 4.5 
OHITUSKAISTR.AX .1 	104 1994 8.3 	 1.3 
OpAs'ruS+PALVELU - Jåå .......: 0.0 
TASOI.IITT PARAN 2 KPL 
TIEVALAISTUS  2.3 KM 
3085 HIDASTUS- JA KIIHDYTYSKAISTAT  
VT 4 	JÄRVENPÄÄ 
MÅNTSÅLÅ 
ORIMATTILA 
3081 VT 4  P.EITTIOPASTEET  
VT 4 	JÄRVENPÄÄ 
tÄrrsÄLÄ 
3120 VARÄNtJMMI -MT 145 JKP 
 MT 1452  JÄRVENPÄÄ 
1992 	 1995 
ERITASOL.TÄYD 8 KPL 	Kuet.arvio: 15.8 
K&ytetty..: 5.0 
1994 3.4 
1995 7.4 
JU 0.0 
1993 1994 
OPASTUS+PALVELU - 	 Kust.arvio: 4.9 
KAytetty. 2.4 
1994 2.5 
JAA 0.0 
1994 1994 
KEV LIIK VÅYLÄ  .8 KM 	Kust.arvio 0.7 
1994 0.7 
JAA .......: 0.0 
0.4 	I 
3059  MIKONKORVEN LIIKENNETURV.JÄRJESTELYT  
MT 140 	JÄRVENPÄÄ 
3151 HAARAJOKI -KELLOKOSKI 
JÄRVENPÄÄ 
TUUSULA 
1995 	 1995 
KEV LIIK BRITA 3 KPL Kust.arvio: 4.4 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.4 KM 1995 4.4 
TIEKOHDAN PAR .5 KM JAA .......: 0.0 
TIEVALAISTUS .5 KM 
1995 1997 
UUSI TIE 8.5 	Kl4 Kust.arvio: 15.0 
1995 1.0 
1996 12.0 
1997 2.0 
JAA 0.0 
TIELAITOS T 0 I M K N P I D E 0 H J E L M A Pvm. . . 	13.04.1994 
Piiri. 	. 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta... 	JARVENPAÄ TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Lijk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MåArå Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
41 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJARJESTELrr 1995 1999 
MT 142 	HYVINKÄÄ KEy LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio: 110.5 
MT 1403 	JÄRVENPÄÄ KEV LIIK vÄy1Å 6.3 KM 1995 7.0 
PT 11513 	TUUSULA KPTIEN LEVENT. .5 	KM 996 32.0 - 5.7 
PT 11605 KPTIEN EP 4.8 KM 1997 32.7 4.0 
PT 11613 RAUTAT ERITASO 3 KPL JäA ........ 38.8 
RISTEYSSILTA 2 KPL 
SILLAN PAR.ANT 2 KPL 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 
TASOLIIrr PAP.AN  2 KPL 
TIEKOHDAN PAR .7 KM 
TIEVALAISTUS  .5 	KM 
YESTIEN JARJ  1.5 KM 
140 JARVENPÄA-t.AHTI MO 
VT 4 	JÄRVENPAA 
MÄNTSÄLA 
ORIMATTILA  
3065 JARVENPÅÅ-VÄHÅNUMMI LIIKENNEVALO -OHJAUS 
 MT 145 	JÄRVENPÄÄ  
3103 KYRÔLÄ-AINOLA JKP 
 MT 1455  JÄRVENPÄÄ 
1995 	2001 
MOL -sMO 54.9 KM 	Kust.arvio 	572.0 
1995 	42.0 
1996 90.0 
1997 	100.0 
Jää 340.0 
1996 	1996 
TASOLIITT PARAN 	4 KPL Kust.arvio: 	4.5 
1996 	4.5 
Jaa 0.0 
1996 	1996 
KEy LIIK ERITA 	1 KPL Kust.arvjo: 	3.4 
KEV LIIK VÄYLÄ 2 KM 	1996 	3.4 
Jaa 0.0 
1.8 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JAA 
Yhteensä 	 14.9 	61.8 	141.9 	134.7 	125.6 	113.2 	100.0 	40.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	1.7 	0.0 	7.5 	4.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TOIMENPIDEOHJELMA Pn...:13.04.1994 TIELAITOS 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: KARJAA TR-ind: 	138 
Ohjversio: 1 
(TPOO2) 
Rak.aloitUs Liik.luov NrO Hanke 
Toimenpiteet MA&r& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. Tiet 	Kunnat 
4858 STPRKOMIN PT 	 SOP 1993 
1995 
PT 11071 	KARJAA SRTIEN RP+SOP 3.8 KM Kust.arvio: 2.]. 
Kåytetty. .: 0.3 
1994 0.8 
1.995 1.0 
Jaa 0.0 
3097  KARJAAN KOHDAN VALAISU+KAISTAJARJESTEL'IT  1994 
1994 
ICT 53 	KARJAA TIEVALAISTUS 1.5 KM 
Kust.arviO: 2.7 
1994 2.7 
Jãå .......: 0.0 
3116  LÖVKTJLLAN JKP-ALIICULKtJ 1994 
1994 
MT 111 	KARJAA KEV LIIK ERITA  1 
KPL Kust.arvio: 1.9 
1994 1.9 
JU .......:  0.0 
2051 LANDSBRON SILTA U-4S0  PARANTAMINEN  
MT 111 	KARJAA 
1082  KARJAAN ETELAINEN SISÅJ1TUL.OLIITUYMA  
KT 53 	KARJAA 
3117 KROGGÅRDINTIEN JKP  
MV 111 	KARJAA 
MT 1018 
1995 	 1996 
SILLAN PAR.ANT 	 1 KPL Kust.arvio: 	1.9 
1995 	 0.4 
1996 	 1.5 
JU ....... : 	0.0 
1996 	 1996 
TASOLIITU PARAN 	 1 KPL Kuot.arvio: 	0.6 
1996 	 0.6 
Jää 	 0.0 
1996 	 1996 
KEV tuK VÄYLÄ 	 2 KM Kust.arviO: 	3.7 
1996 	 3.1 
Jaa 	 0.0 
48  KARJAAN LAN'rINEN OHITUS 
 MT 1014  KARJAA 
1996 	 1997 
KEV LIIK ERITA  3 KPL Kustarvio: 30.7 
KEV L.IIK VAYLA  1.7 KM 1996 6.7 
OHIKULKtJTIE 2.8 KM 1997 23.0 
YKSTXEN JARJ 2.1 KM JAA .......: 1.0 
TIEZAXTOS TOIMENPIDEOHJEMA Pvin...:13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: KARJAA TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Kro Hanke Rak.aloitus L,iik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArA Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
4986 BRASBYN PT 	SOP 1997 1997 
PT 11013 	KARJAA SRTIEN RP+SOP  6.3 KM Kust.arvio: 1.4 
1997 1.4 
JAa .......: 0.0 
4987 BACKBY-BALIARBY 	SOP 1997 1997 
PT 11071 	KARJAA SRTIEN RP+SOP  5.7 104 Kuat.arvio: 1.2 
1997 1.2 
JAA .......: 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 1999 	2000 JÅÅ 
ThteensA 5.4 	1.4 12.5 	25.6 1.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS T 0 I M K N P I D K 0 H J E L M A Pvm.. . 	13.04.1994 
Piiri...: 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta...: KARJALOHJA TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mä.Srá Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3107 KARJALOHJAN JR? 1995 1998 
MT 104 	KARJALORJA REV LIIK VÄYLÄ 4 KM Kust.arvior  5.9 
1995 5.9 
JaA 0.0 
4857 SUOMUSJÄRVI-HÄRJANVATSA 	SOP 1995 1996 
MT 1873 	KARJALOHJA SRTIEN RP+SOP 6 KM Kust.arvio: 1.2 
1995 0.6 
1996 0.6 
JAa 0.0 
4870 LOHJANSAAREN PT /2 	Sop 1996 1996 
PT 11087 	KARJALOHJA SRTIEN RP+SOP 6.3 KM Kust.arvio  0.6 
LOHJAN KUNTA 1996 0.6 
JAA 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 1997 1998 1999 	2000 JAA 
YhteensA 0.0 	6.5 1.2 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEORJELMA PVm...:13.04.1994 
Piiri.. 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta...: KARKKJLA TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjveraio: 	1 
Nro Hanke P.ak.alojtus Lijk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M..5rA Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4841 VATTOLAN PT 	SOP 1993 1994 
FT 11219 	KARKKILA SP.TIEN RP+SOP  5.8 KM Kust.arvjo:  0.9 
KAytetty. 0.3 
1994 0.6 
Jaa 0.0 
32 POLARIN ERITA.W JA MUUT LIIK.TURV.JA.RJ.  1994 1996 
VT 2 	KAAKKILA ERITASOL. RAK 2 KPL Kust.arvio:  46.7 
MT 133 	VIHTI HAlT YM?. VAIK - 1994 9.0 
KEV LIIK ERITA  1 KPL 1995 20.0 1.0 
KEV LIIK VAYLA 3.5 	KM 1996 17.7 0.5 
KPTIEN LEVENT.  6.2 	KM JAa .......: 0.0 
KPTIEN RP+LEV 4 KM 
KPTIEN SF 1.3 	KM 
TASOLIITT PAR.AN  1 KPL 
TIEVALAISTUS  11.5 KM 
3007 A1010-HAAVISTO 1995 1995 
MT 133 	KARKKILA KEV LIIK VÄYLÄ 1.7 KM Kust.arvjo: 8.1 
MT 134 KPTIEN SP 2.5 KM 1995 8.1 
SRTIEN RP+PAAL 1.1 	KM JAA .......:  0.0 
SP.TIEN SP+PÄAL  2.4 KM 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 
TIEVALAISTUS  1.5 	KM 
4849 KARKKILA-VANJARVI 	SOP 1996 1998 
PT 11201 	KARKKILA SRTIEN RP+PÅAL  13.1 	KM Kust.arvjo: 7.5 
VIHTI 1996 1.0 
1997 6.0 
JAA .......: 0.5 
3131 TUORILAN RICK 1997 1997 
VT 2 	KARKKILA KEy LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio:  1.0 
1997 1.0 
JAA 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 1997 1998 	1999 	2000 JÄÄ 
Yhteensä 9.6 	28.1 18.7 7.0 0.5 	0.0 0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	1.0 0.5 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEORJELMA  Pvm...: 	13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta...: KERAVA  TRind.: 	138 
(TP0O2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MUr& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4815 KASKELA-SOTAKYLA 1990 1995 
PT 11695 	KERAVA SRTIEN RP+PAAI  7.7 KM Kust.arvio: 4.8 
sipoo KAytetty..: 2.8 
1994 0.8 
1995 1.3 
JU .......: 0.0 
3106 KEHA 111 -KERAVA VALAISU  1994 1994 
VT 4 	VMITAA TIEVALAISTUS  13.5 KM Kust.arvio:  5.0 
1994 	5.0 KERAVA 
JU ....... : 	0.0 
5 KERAVA-SIPOO 	 1995 	1996 
PT 11697 	KERAVA KEV LIIK ERITA 1 KPL KuSt.arvio: 11.7 
SIPOO KEy LIIK VÄYLÄ 8.3 KM 1995. 10.0 2.3 
KPTIEN RP .3 KM 1996 1.7 
KPTIEN SP 3.9 KM JU .......: 0.0 
3043 VAXTAPN RAJA-KERAVA JKP  1996 1996 
MT 140 	KERAVA KEV LIIK VÄYLÄ 4.6 KM Kust.arvio:  6.0 
1996 6.0 
JU .......:  0.0 
3162 KERAVA-MT 1456 1997 1997 
MT 140 	KERAVA KEV LIIK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 7.0 
TUUSULA KEy 1.11K VÄYLÄ 7.3 KM 1997 7.0 
JAA .......: 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JAA 
YhteensA  5.8 	11.3 7.7 	7.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	2.3 0.0 	0.0 • 0.0 	0.0 0.0 0.0 
TIELAITOS T 0 I M E N P I U E 0 II J E L M A Pvm. .. : 	13.04.94 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta. 	KIRKKONUMMI TR-inth 	138 
(TPOO2) Ohjversio 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta u1p. 
93 KIRKKONU?1EN KOHDALLA 1988 1991 
KT 51 	KIRKKONUNMI 2 KAIS->4 KAIS 2.7 KM Kust.arvio: 97.5 
MT 119 ERITASOL. RAK 1 KPL Käytetty.. 94.6 
REV LIIK ERITA 5 KPL 1994 2.9 
REV LIIK VÄYLÄ 1.8 	KM Jä.ä .......: 0.0 
KPTIEN LEVENT.  1.3 KM 
SILLAN PAP.ANT 1 KPL 
SILLAN UUSIMIN 4 KPL 
TIEVALAISTUS 4 KM 
YKSTIEN JARJ .6 KM 
1081 VOLSINTIEN SIIRTO 1993 1994 
PT 11255 	KIRKKONUMMI KPTIEN SP 2 KM Kust.arvio 3.4 
Käytetty 0.7 
1994 2.7 
Jää 0.0 
2050 JOLKEYN SILTA 0-492 1994 1994 
PT 11253 	KIRKKONUMMI  SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio 1.0 
1994 10 
Jää 0.0 
2005 JORVAKSEN YLIKULKUSILTA 0-490 1994 1995 
PT 11253 	KIRKKONUMMI SILLAN tJUSIMIN 1 KPL Kust.arvio 14.4 
OSTIEN RP+LEV 1 KM 1994 7.9 
1995 5,7 2.0 
1996 0.8 
JAä 0.0 
2013 KOLSARBYN SILTA 0-622 1995 1995 
PT 11243 	KIRKKONUMMI  SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvjo: 1.0 
OSTIEN EP .3 KM 1995 1.0 
Jaa 0.0 
3052 OVERBYNTIEN PARANTAMINEN 1995 1995 
PT 11227 	KIRKKONUMMI  KEV LIIK VÄYLÄ 1.2 KM Kust.arvio 3.1 
SILLAN UVSIMIN 1 KPL 1995 3.1 
OSTIEN EP 1.2 	101 Jää 0.0 
1110 HIRSALAN PTN SIIRTO 1996 1996 
PT 11277 	KIRKKONUMMI KEV LIIK VÄYLÄ 1.4 	KM Kust.arvio 6.2 
SRTIEN SP+PÄAL  1.7 	104 1996 6.2 
Jää 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEORJELMA Pvm...:13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA 1994 	1997 
Kunta...: KIRKKONUMMI  TR-thd: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&ir Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4965 EVITSKOG-KYLMALA  1996 1996 
PT 11231 	KIRKKONUMMI SKTIEN RP+PÅAL 6 104 Kust.arvio: 2.2 
1996 2.2 
JAA .......: 0.0 
2012 KATHOLMIN SILTA U-621 1996 1996 
PT 11243 	KIRKKONUMMI SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvib: 1.6 
ÖSTIEN RP .3 	104 1996 1.6 
JAA .......: 0.0 
3088 VEIKKOLAN JKP  1996 1996 
MT 110 	KIRKKONUMMI KEV thX KEITÄ 1 KPL Kust.arvio: 4.3 
KEV.LIIK VÅYLA 2.5 	104 1996 4.3 
JAA 0.0 
129 KIRKKONUMMI-KIVENLAHTI MO 1996 1999 
icr 51 	ESPOO 2 KAIS-4 KAtS 10 KM Kust.arvio: 297.0 
KIRKKONUMMI ERITASOL. RAK 4 KPL 1996 31.0 
ERITASOL.TAYD  1 KPL 1997 80.0 
JAA .......: 186.0 
1080 UPINNIEMENTIEN MUTKAT 1997 1997 
MT 119 	KIRKKONUMMI KPTIEN SP 2.5 KM Kuat.arvio: 4.6 
1997 4.6 
JAA .......: 0.0 
3156 GESTERBYNTIE 1997 1997 
PT 11269 	KIRKKONUMMI KEV thX VAYLA  1.7 KM Kust.arvie: 3.0 
TASOLIITT PAEAN 1 KPL 1997 3.0 
JAA .......: 0.0 
3140 KIRKKONUMMI-PIKKALA  1997 1997 
icr 51 	KIRKKONTJMMI RAtT YMP. VAIK - Kust.arvio:  1.3 
TIEVALAISTUS  5 	lOI 1997 1.3 
JAA .......: 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JAA 
YhteensA  14.5 	9.8 46.1 	88.9 80.0 	49.0 0.0 57.0 
josta ulkopuoliaella rahoituksella  0.0 	2.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J E L M A Pvm. . . 	13.04.1994  
Piiri... 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta. .: LAPINJARVI TR-inth 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MäArA Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4916 HEIKINKYLAN KYLAICESKUSTA  1994 1997 
PT 11931 	LAPINJARVI SRTIEN RP+PÅAL 4 104 Kust.arvio  2.0 
PT 11933 1994 0.5 
1995 0.5 
1996 0.5 
1997 0.5 
Jaa 0.0 
3087 PUXARON LIITTYMA  1995 1995 
VT 6 	LAPINJARVI TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio  3.0 
1995 3.0 
JAA .......: 0.0 
3026 LAPINJARVEN JKP 1996 1996 
PT 11935 	LAPINJARVI KS'! LuE VÄYLÄ 1.2 EM Kust.arvio: 0.7 
1996 0.7 
JAA .......: 0.0 
30 KOSKENKYLÄ-KPR LIIKTURV.JARJ./PARANTAN.  1997 1999 
VT 6 	LAPINJARVI KPTIEN LEVENT.  27.9 104 Kust.arvio: 115.0 
LILJENDAL KPTIEN SP 2.8 KM 1997 5.0 
PERNAJA Jaa 110.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 1997 1998 1999 	2000 JÄÄ 
YhteensA 0.5 	3.5 1.2 5.5 40.0 55.0 	8.0 7.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...:  LILJENDAL TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjveraio: 1 
Nro }arike Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArA Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4912 LILJEN1AL-RtJDOM, ESKILOM-MYRSKYLA 1987 1994 
PT 11891. 	LILJENDAL SRTIEN RP+PÅAL  6.9 EN Kust.arvio: 4.1 
PT 11893 KAytetty. .: 3.5 
1994 0.6 
JAA .......: 0.0 
30 KOSKENXYLA-KPR LIIKTtmV.JÅRJ./pARTp.N. 1997 1999 
VT 6 	LAPINJARVI EPTIEN LEVENT. 27.9 KM Kuat.arvio: 115.0 
LILJENDAL EPTIEN SP 2.8 EN 1997 5.0 
PERNAJA JAA .......: 110.0 
(Mmk) 
1.994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JAA 
ThteenaA 0.6 	0.0 0.0 	5.0 40.0 	55.0 8.0 7.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 
piiri. .. 	wssIru.i. 1994 - 1997 
Kunta...: LOHJA TR-ind: 138 
(TPOO2) OhjveZ5io: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArå Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
3038 LOHJAN KOHDAN I..IIK.TURV.HANKKEET 1993 1995 
KT 53 	LOHJA TIEVALkISTUS 7 KM Kust.arvio: 7.1 
Kåytetty..: 0.6 
1994 4.5 
1995 2.0 
JU .......: 0.0 
3139 LOHJAN ASEMAN PT 1997 1997 
PT 11170 	LOHJA TIEKOHDAN PAR 2 KM Kust.arvio: 3.0 
1997 3.0 
Jåå .......: 0.0 
14 SURLOHJANKP.TU-MUIJALA  1997 1.999 
KU 53 	LOHJA 2 KAIS ->4 KAIS 2.8 KM Kuet.arvio:  162.0 
LOHJAN KUNTA KPTIEN RP 7.3 KM 1997 10.0 
JAa .......: 152.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1.997 1998 	1999 2000 	JAA 
Ybtoenså 4.5 	2.0 0.0 	13.0 72.0 	65.0 0.0 	15.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeolla  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pm...: 	13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...; LOHJAN KUNTA  TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus L.iik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Måårå Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4876 IMMULAN PT 1992 1995 
PT 11173 	LOHJAN KUNTA SRTIEN RP+PAAL 4.5 KM Kust.arvio: 2.3 
K&ytetty..: 0.5 
1994 0.9 
1995 0.9 
Jaa 0.0 
4879 XARXALINNIEMEN 	r SOP 1994 1995 
PT 11097 	LOHJAN KUNTA SRTIEN RP+SOP 7.8 KM Kuat.arvio: 1.5 
1994 0.5 
1995 1.0 
JAA .......: 0.0 
3113 KP.RSTT.JN OIKAISU 1995 1995 
MT 107 	LOHJAN KUNTA KPTIEN SP .8 KM Kust.arvio: 4.2 
UUSI TIE .8 KM 1995 4.2 
JAA .......: 0.0 
3165 VT 1 PIKAPAP..ANNUSKOHTEET 1995 1996 
VT 1 	LOHJAN KUNTA KPTIEN SP KM Kust.arvio: 9.0 
NtJMMI-PUSULA TASOLIIVT PAR.AN KPL 1995 4.0 
vIHTI 1996 5.0 
Jaa 0.0 
4870 LONJANSAAREN PT /2 	 SOP 1996 1996 
PT 11087 	KARJALOHJA SETIEN RP+SOP  6.3 KM Kust.arvio: 0.6 
LOHJAN KUNTA  1996 0.6 
JAA .......: 0.0 
4814 LIEVION PT 	 SOP 1996 1996 
PT 11193 	LOHJAN KUNTA SRTIEN RP+SOP 4.6 	104 Kust.arvio: 0.7 
1996 0,7 
JAA .......: 0.0 
67 LEMPOLA-LIEVIö MO 1996 1999 
VT 1 	LOHJAN KUNTA MO -TIEN RAK 13 KM Kust.arvio: 302.0 
1996 11.0 
1997 76.0 
JAA .......: 215.0 
TIELAITOS T 0 I M K N P I 0 E 0 H J E L M A Pvm. .. 	13.04.1994 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta. 	LOHJAN KUNTA  TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MåAr& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4871 TALPELA-MAIKXALA 	 SOP 1997 1997 
PT 11123 	LOIJAN KUNTA SP.TIEN RP+SOP 4 	1(84 Kust.arvio: 09 
1997 0.9 
JaA 0.0 
4872 NUMMENKYLA-KVARI8BY 	 SOP 1997 1997 
PT 11191 	LOHJAN KUNTA SRTIEN RP+SOP 4 KM Kust.arvio 0.9 
1997 0.9 
Jaa 0.0 
3136 VIRKKALANTIE 1997 1997 
PT 11121 	LOHJAN KUNTA TIEKOHDAN PAN 2 KM Kust.arvio: 4,0 
1997 4.0 
Jaa 0.0 
3134 RAJAPORTTI-LYLYISTEN TN 1997 1997 
MT 107 	LOHJAN KUNTA KEV LIIK VAYLA 2.1 KM Kust.arvio: 3.0 
1997 3.0 
Jaa 0.0 
3137 TYNNINHANJUNTIE  1997 1998 
LOHJAN KUNTA KEV LIIK ERITA  3 KPL Kust.arvio 21.7 
KEV LIIK VÄYLÄ 6.5 	Kl4 1997 10.0 6.0 
XPTIEN SP 5.9 KM JAA 11.7 
RAUTAT EP.ITASO  1 KPL 
14 SUURLOHJANKATU-MUIJALA 1997 1999 
KU 53 	LOHJA 2 KAIS-4 KAIS 2.8 KM Kust,arvio: 162.0 
LOHJAN KUNTA KPTIEN RP 7.3 KM 1997 10.0 
JAA 152.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JAA 
Yhteensä 1.4 	10.1 17.3 	104.8 173.7 	155.0 20.0 30.0 
josta ulkopuolisella rahoitukselia  0.0 	0.0 0.0 	6.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 TIELAITOS 
Piiri...: UUSIMAA  1994 - 1997 
Kunta...: 	LOVIISA TR-ind: 138 Ohjversio: 1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Må&rà Kuetannukaet Mink/v 	joeta ulkop. 
113 KOSKENKYLA-LOVIISA MOL-TIE 1995 1997 
VT 7 	LOVIISA MOL-TIEN RAX 12.8 KM Kuet.arvio:  84.0 
PERNAJA 1995 14.0 
1996 50.0 
1997 15.0 
JU .......: 5.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JÅÅ 
YhteensA 0.0 	14.0 50.0 	15.0 0.0 5.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOI{JELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA 1994 	- 1997 
Kunta...:  MYRSKYL.A TR-ind: 138 
(TPOO2) Oh)versio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MA&rA Kustannukeet Mmk/v 	joata ulkop. 
4923 LAHTI-ICosKENKYi.J  1993 1995 
MT 167 	MYRSICYLA KPTIEN 59 1.5' KM KuEt.arvio: 3.3 
K&ytetty..: 0.7 
1994 1.3 
1995 1.3 
JA& .......: 0.0 
3147 MYRSKYLAN KESKUSTA 	 1997 	 1997 
MT 167 	MYRSKYLA 
	
REV LIIK VAYLA 	 2 RN Kust.arvjo: 	2.3 
MT 174 TASOLIrIr PARAA 	 1 KPL 1997 	 2.3 
MT 175 
	
TIEKORDAN PAA 	 .3 RN 	.344 ....... : 	0.0 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JAA 
Yhteenaå 	 1.3 	1.3 	0.0 	2.3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
joata ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvn...: 	13.04.1994  TIELArrOS 
Piiri...: UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta...:  MANTSAL.A TR-ind: 138 Ohjversio: 1  (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.1UOv 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MäArA Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
4937 KERAVP,NJARVI - OHXOLA 1985 1994 
PT 11624 	tANI'SALÅ SRTIEN RP+PAAL 5.9 KM Kust.arvio:  5.4 
Käytetty..:  5.0 
1994 0.4 
JAA ....... : 0.0 
3085 HIDASTUS- JA KIIHDYTYSKAISTAT  1992 1995 
ERITASOL.TÅYD  B KPL Kuat.arvio:  15.8 VT 4 	JÄRVENPÄÄ 
MANTSÅLÄ Käytetty..: 5.0 
ORIMATTILA  1994 3.4 
1995 7.4 
JAA .......: 0.0 
2065 ORKOLANJOEN SILTA U-364 1993 1994 
MT 1493 	MANTSAIJ. SILLAN PAB.AZ4T 1 KPL Kust.arvio: 0.3 
Käytetty..: 0.0 
1994 0.3 
JAA ....... : 0.0 
3081 VT 4  REITTIOPASTEET 1993 1994 
VT 4 	JÄRVENPÄÄ OPASTUS+PALVELU 
- Kust.arvio: 4.9 
MÄNTSÄLÄ Käytetty..:  2.4 
1994 2.5 
JAA ....... : 0.0 
4930 LUKKO-KAUKALA14PI 	SOP 1994 1997 
PT 11731 	MAZITSÄLA SRTIEN RP+PAAL  8.5 KM Kuet.arViO: 4.5 
1994 0.4 
1995 0.6 
1996 0.5 
1997 3.0 
JAA ....... : 0.0 
2009 KALKINKOSKEN SILTA U-654 1995 1995 
PT 11715 	MÄNTSALÅ SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arviO: 1.6 
SRTIEN RP ^ PAAL .3 KM 1995 1.6 
JAA .......:  0.0 
140 JÄRVENPÅÄ-LAHTI MO 1995 2001 
VT 4 	JÄRVENPAA  MOL->MO 54.9 KM Kust.arvio: 572.0 
MANTSALÄ  1995 42.0 
1996 90.0 ORIMATTILA  
1997 100.0 
JAA ....... : 340.0 
TIEZJ.ITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04,1994  
Piiri...: 	UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...:  MÄNTSÄLA TR-iad: 138 
(T2002) Ohjveraio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Måårá Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
2015 KIRKKOSILTA U-151 1996 1996 
PT 11734 	MAIXrSALA SILLAN UUSIMIN 3. KPL Kust.arvio:  0.5 
ÖSTIEN RP+LEV  .1 KM 1996 0.5 
JAA .......: 0.0 
300]. MANTSÅLÅ-OITTI JR? 1996 1996 
MT 147 	MANTSALA KEV LuR ERITA  1 KPL Kust.arvio: 4,7 
REV LIIK vÅYi.A 1.2 	1CM 1996 4,7 
TIEKOHDAN PAR 1.2 KM JAA 0.0 
3125 SEPANMAKI-MANTSÅLA JKP/SP  1996 1996 
MT 145 	MANTSALA REV L.IIR VÄYLÄ- 3.5 KM Kust, arvio: 4.1 
KPTIEN SP 1 104 1996 4.1 
JAA .......: 0.0 
3126 OHKOLAN JKP 1996 1996 
MT 145 	MANTSALA REV LuR VÄYLÄ 4.5 KM Kust.arvio: 2.9 
1996 2.9 
JAA 0.0 
4931 MAITOSTEN PT 	SOP 1997 1999 
P'r 11717 	MÅNTSÄLA SRTIEN RP+SOP  2.7 KM Kust.arvio: 1.5 
1997 0.2 
JAA .......: 1.3 
4932 NUMMINEN-ONKIMAA 	SOP 1997 2002 
PT 11733 	MÄN'rsALA SRTZEN RP+SOP  9.6 KM Kust.arvio:  3.9 
1997 0,4 
JAA .......: 3.5 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 	JÄÄ 
Yhteensä  7.0 	51.6 102.7 	103.6 101.2 	101.2 101.3 	41.1 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994  TIELAITOS 
piiri.. . 	 uusni». 1994 - 1997 
Kunta...: NUMMI-PUSULA  'rR-ind: 	138 Ohjveraio: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Toimenpiteet M&Ar& KuetannukBet Mmk/v 	joeta ulkop. Tiet 	Kunnat 
1025 TOLLIN MYLLYN KOHTA 1993 1994 
MT 127 	NXJT4MI-PUSULA TIEKORDAN PAR .1 	4 Kust.arvio:  0.5 
Kåytetty..:  0.4 
1994 0.1 
fl& ....... : 0.0 
4886 PUSULA-KAUKELA 1993 1994 
MT 1270 	NtJMMI-PUSULA SRTIEN RP+PAAL  4.9 KM Xu9t.arvio:  1.9 
K&ytetty..:  0.7 
1994 1.2 
: 0.0 
2058 KARISJARVEN SILTA tJ-224 1994 1994 
MT 1282 	NUMMI-PUSULA KPTIEN RP .1 KM Kut.arvio:  0.9 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1994 0.9 
J&å ....... : 0.0 
3165 VT 1 PIKAPARANNUSKOBTEET  1995 1996 
VT 1 	LOHJAN KUNTA KPTIEN SP KM Kust.arvio:  9.0 
NUMMI-PUSULA TASOLIITT PARP.N KPL 1995 4.0 
1996 5.0 VIHTI 
JAA ....... : 0.0 
4883 TAVOLA-MAIKKALA 	SOP 1997 1997 
PT 11127 	NUMMI-PUSULA SRTIEN RP^SOP 4 Kl4 Kust.arvio: 1.2 
1997 1.2 
JAA 0.0 
3051 IKKALAN TIEJARJESTELYT  1997 1997 
MT 126 	NUMMI-PUSULA KPTIEN SP 2 KM KuBt.arvio: 5.0 
1997 5.0 MT 127 
JAA 0.0 
4887 LEPPAKORVEN PT 	SOP 1997 1997 
PT 11107 	Nt3MMI-PTJSIJLA SRTIEN RP+SOP 3 Kl4 Kuet.arviO:  0.7 
1997 0.7 
JAA 0.0 
TISLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta...: NUMMI-PUSULA  TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Ljjk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&årA Kustannukset Mmk/v 	joSta ulkop. 
4889 LEPPAKORPI-KIIKALA 	SOP 1997 1997 
PT 11099 	NUMMI-PUSULA SRTIEN RP+SOP 7 Kust.arvio:  1.2 
1997 1.2 
JAA .......: 0.0 
4884 SIERLPN PT 	SOP 1997 1998 
PT 11101 	NUM!41-PtJSljLA SRTIEN RP+SOP  2.6 KM Kust.arvio:  1.0 
1997 0.4 
JAA .......: 0.6 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 1999 	2000 JAA 
Yhteens& 2.2 	4.0 5.0 	8.5 0.6 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAI'rOS 	 T 0 I M 8 N P I 0 8 0 H J 8 L M A 	 Pvm...: 13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA 	 1994 - 1997 
Kunta...: NURMIJARVI 	 TR-ind: 138 
(TPOO2) 	 Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mink/v josta ulkop. 
4909 METSAXYLAN PT 1987 	1997 
PT 11433 NtJRMIJARvI 	 SRTIEN RP^ PAAI. 	 4 KM Kust.arvio: 	2.1 
Käytetty..: 	0.1 
1995 	0.2 
1996 1.0 
1997 	0.8 
JAA 	 0.0 
	
68 HIRVIHAIJDAN LIITTYMÅ 	 1988 	1990 
VT 3 	NIJRMIJÄRVI 	 ERITASOL. RAK 	 1 KPL Kust.arvio: 	36.3 
Käytetty..: 	34.3 
1994 	 2.0 
JAA ....... : 	0.0 
103 KARHUNKORPI-HPR 	 3.988 	 1992 
HELSINKI ERITASOL.TAYD 	1 KPL Kust.arvio: 	317.6 
VT 3 	.HYVINXAA 	 MO-TIEN RAK 19 KM Käytetty..: 	300.5 
NURMIJARVI 	 1994 	 17.1 
JaA 0.0 
72 KLAUKXALA-LEPSÄMÄ JKP 	 1992 	1994 
PT 11345 NURMIJARVI 	 KEy LIIK VAYLA 	 8.5 KM Kust.arvio: 	16.4 
TIEVALAISTUS 	 8 KM Käytetty..: 	12.8 
1994 	 3.6 
JAA 0.0 
2059 JOKIMAEN SILTA U-1132 	 1993 	1994 
PT 13.321 NURZ4IJARVI 	 SILLAN UUSIMIN 	1 KPL Kust.arvio: 	3.4 
SRTIEN RP 	 .2 KM 	Käytetty..: 	0.4 
1994 	 3.0 
JAA ....... : 	0.0 
3093 KLAUKKALAN LIIK.TT.mv . JÄRJESTELYT 	1993 	1996 
MT 132 	NURMIJARVI 	 ERITASOL. RAK 	2 KPL Kust.arvio: 	42.0 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Käytetty..: 	0.6 
1994 	 10.8 
1995 15.0 
1996 	15.6 
JAA ....... : 	0.0 
4.4 	I 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri...: 	UTJSIP4AA 1994 	- 1997 
Kunta...:  NURMIJARVI TRthd: 138 
(TPOO2> Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAårå Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4901 R.ANTAKIJLM?.N PT 	 SOP 1994 1996 
PT 11489 	)IYVINICAÅ SRTIEN RP+SOP  6.5 KM KuSt.arvio: 2.0 
NURMIJARVI  1994 0.3 
1995 0.8 
1996 0.9 
: 0.0 
3082 RI5YKÄN JKP 1995 1995 
MT 132 	NURMIJÅRVI KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 2.9 
KEV LIIK vÄYLÄ 2.2 KM 1995 2.9 
JAA .......: 0.0 
3084 PERTTiJLAN JKP 1996 1996 
MT 132 	NURMIJARVI KEV LIIK ERITA 1 KPL KuSt.arvio: 3.0 
KEV 1.11K VÄYLÄ 2.2 KM 1996 3.0 
JAA .......: 0.0 
3114 SYRJALAN JKP  1996 1996 
MT 1324 	NURMIJARVI KEV 1.11K vAYLA 1.5 	104 Kust.arvio: 1.8 
1996 1.8 
JAA .......: 0.0 
3092 RÖYKKÄ-SÅÄKSJARVI JXP 1996 1996 
PT 11299 	NURMIJARVI REV LuR VÄYLÄ 5.2 KM Kust.arvio: 4.0 
1996 4.0 
JAA .......: 0.0 
4905 NUMMENPÄÄ -KORPI 	 SOP 1997 1997 
PT 11325 	NURMIJARVI SRTIEN RP+SOP  7 104 Kust.arvio: 2.3 
1997 2.3 
JAA .......: 0.0 
3008 NUKARIN TAAJAMAJARJESTELYT  1997 1997 
PT 11485 	NURMIJARVI REV LuR VÄYLÄ 1 104 Kust.arvio: 3.4 
1997 3.4 
JAa .......: 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pv...:13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA 1994 	- 1997 
Kunta...:  NURMIJARVI TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nra Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArå Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3145 NURMIJARVEN LIIKENNETURV. HANKKEET 1997 1997 
MT 131 	NURMIJARVI KEV tuK VÅYLÅ  .6 KM Kust.arvio: 2.0 
MT 1321 TASOLIITT PARAN 2 KPL 1997 2.0 
Jåå .......: 0.0 
4902 SELKI-JOKIMAXI 	SOP 1997 1999 
PT 11321 	NURMIJARVI SRTIEN RP+PÅAL.  3.4 KM Kust.arvio: 2.2 
1997 0.2 
JAA .......: 2.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 1999 	2000 	JÅÅ 
Yhteenså  36.8 	18.9 26.3 	8.7 1.1 0.9 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: ORIMATTILA  TR-ind: 138 
(TP002) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus L,iik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4941 HENNA-HUNDP.NOJA 	SOP 1985 1999 
PT 11806 	ORIMATTILA SRTIEN RP+SOP 5 KM Kust.arvio:  2.0 
Käytetty..: 0.5 
1995 0.1 
1996 0.1 
1997 0.4 
Jä.& 0.9 
138 PYÖRAHTALÅ-KUIVANTO  1992 1994 
MT 1701 	ORIMATTILA SRTIEN RP+PÅAL 14,2 KM Kust.arvio:  13.6 
Käytetty..: 9.1 
1994 4.5 
JAA 0.0 
3085 HItASTTJS- JA KIIHDYTYSKAISTAT 1992 1995 
VT 4 	JARVENPAA ERITASOL.TÅYI)  8 KPL KUSt.arvio:  15.8 
MAN'DSALA Käytetty..:  5.0 
ORIMADrILA  1994 3.4 
1995 7.4 
JAA .......: 0.0 
4945 PENNALA-LANXILA  1992 1995 
PT 11857 	ORIMATTILA SRTIEN RP+PÅAL 4.2 KM Kust.arvio: 2.7 
Käytetty..: 1.4 
1994 0.7 
1995 0.6 
Jää .......: 0.0 
3049 ORIMADrIIJIN JKP(ALHONT.-TIETAVÄLÄN KOU.)  1993 1994 
MT 167 	ORIMATTILA KEV LIIK vÅxtJ  2 KM Kust.arvio:  3.4 
Käytetty..:  3.1 
1994 0.3 
JAA .......: 0.0 
1014 MARTTILA-HALVALA 1994 1994 
MT 2954 	ORIMATTILA SRTIEN RP+PAAL 2.4 KM Kust.arvio: 3.8 
1994 3.8. 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA  1994 - 1997 
Kunta...: ORIMATTILA  TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&&r& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
140 JÅRVENPAÅ-TJ4HTI MO 1995 2001 
vr 4 	JÄRVENPÄÄ MOL ->MO 54.9 KM Kuat.arvio:  572.0 
MASTsÄLA 1995 42.0 
ORIMATTILA 1996 90.0 
1997 100.0 
Jaa ........ 340.0 
3159 VIRENOJA-PENNALA 	 1997 	1997 
MT 167 	ORIMATTILA KEV tilE VÄYtJ. 	3 KM Kust.arvio: 	2.0 
1997 	2.0 
: 	0.0 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JÄÄ 
Thteenså 	 12.7 	50.1 	90.1 	102.4 	100.7 	100.2 	100.0 	40.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 T 0 I M K N P I D E 0 NJ K L M A 	 ?vm. . 13.04.1994 
Piiri... UUSIMAA 	 1994 - 1997 
Kunta... PERNAJA TR-ind 138 
(TPOO2) 	 Ohjversio: 1 
Nro Hanke P.ak.aloitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet MAArä 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop.  
4913 SKINNARBYN KYLAXESKUSTA 	 1987 	1996 
MT 1762 	PEP.NMA SRTIEN RP+PAAL 	6 KM 	Kust.arvio: 	6.4 
Käytetty..: 	2.5 
1994 	1.0 
1995 1.5 
1996 	1.4 
Jää 0.0 
4940 RÖNNAS - KABBOLE 	sop 
MT 158 	PEP.NAJA 
113 KOSKENKYLA-LOVIISA NOL -TIK 
VT 7 	LOVIISA 
PERNAJA 
30 KOSKEUKYLA-KPP. LIIKTURV.JARJ. /PAR.ANTAM  
VT 6 	LAPINJARVI 
LILJENDAL 
 PERNAJA 
1993 	1996 
SRTIEN SP+PAAL 	8.3 KM 	Kust.arvio: 	4.6 
Käytetty..: 	0.1 
1994 	1.5 
1995 1.5 
1996 	1.5 
JaA ....... : 	0.0 
1995 	1997 
MOL -TIEN RAK 	12.8 KM 	Kust.arvio: 	84.0 
1995 	14.0 
1996 50.0 
1997 	15.0 
JAA ....... : 	5.0 
1997 	1999 
KPTIEN LEVENT. 	27.9 KM 	Kustarvio: 	11S.0 
KPTIEN SP 2.8 KM 	1997 	5.0 
JAA ....... : 	110.0 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JAA 
YhteensA 	 2.5 	17.0 	52.9 	20.0 	40 0 	60.0 	8.0 	7.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvt...:13.04.1994 TIELAITOS 
Piiri...: UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: pOHJA TR-iad: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke ak.a1oitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Må&r& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3 RANTARADAN YMPÄRISTÖN LIIK.JÅRJESTELYT  1991 1994 
POHJA KEV LuR ERITA 2 KPL. Ruet.arvio: 36.6 
MT 104 	SIUNTIO KEV LuR VÄYLÄ 5.9 KM Kåytetty..: 28.4 0.7 
MT 115 RPTIEN RP ^LEV 2.5 KM 1994 7.0 0.5 
PT 11061 RAUTAT ERITASO  2 KPL 1996 1.1 
SRTIEN SP+PÅAL  .9 KM Jäi ....... : 0.0 
UUSI TIE 3.9 KM 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 1999 	2000 JÅ 
Yhteensä 7.0 	0.0 1.1 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.5 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA PVm...:13.04.1994  
Piiri... 	UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: PORNAINEN TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nra Hanke Rak.alojtus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArA Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
84 JÄRVENPAA-PORNAINEN 1991 1994 
MT 146 	PORNAINEN KEy LuE ERITA  2 KPL ICust.arvio: 37.1 
MT 149 	sipoo KEV LIIK VÄYLÄ .5 KM Käytetty..:  22.2 
PT 11701 KPTIEN SP 4.7 KM 1994 14.9 
SILLAN UUSIMIN  2 KPL JAA .......: 0.0 
SRTIEN SP+PÄAL 4.9 KM 
UUSI TIE 4.7 KM 
4817 RANTALAN PT JA R.ATISKÄN SILTA 1994 1995 
PT 11743 	POP.NAINEN  SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 4.0 
SRTIEN RP+PÄAL 2 KM 1994 2.2 
SRTIEN RP+SOP  2 	KM 1995 1.8 
JAA 0.0 
3167 NIXKILÄ-PORNAINEN I RAK.VAIHE 1997 1998 
MT 149 	PORNAINEN HEI! LIIK VÄYLÄ 3.8 KM Kust.arvio:  15.0 
SIPOO EPTIEN RP+LEV 13.8 KM 1997 2.0 
JU 13.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 1997 1998 	1999 2000 	JAA 
Yhteensä 17.1 	1.8 0.0 2.0 13.0 	0.0 0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOBJELMA Pvn...: 	13.04.1994 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta...: PORVOO TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitu6 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MåArå Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3115 GAMMELBACKA-NÅSI PIK.PAR  1995 1995 
MT 154 	PORVOO TASOLIITT PARAN 3 KPL Kust.arvio: 2.1 
PORVOON MLX  1995 2.1 
JAA .......: 0.0 
64 PORVOON ITÄINEN OHITUS  1996 1998 
MT 155 	PORVOO OHIKULKUTIE 6.5 1O Xust.arvio: 45.8 
PORVOON MLX  1996 7.6 
1997 20.0 
JAA .......: 18.2 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 1999 	2000 JAA 
YhteensA 0.0 	2.1 7.6 	20.0 17.0 1.2 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: PORVOON MLK TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjvereio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitue Liik.].uov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kuotannukeet Mink/v 	joata ulkop. 
4956 TJUSTERBYN PT 1990 1994 
PT 11773 	PORVOON MLI( SRTIEN RP+PÅAL 2.8 KM Kuet.arvio: 4.0 
Kãytetty..: 3.7 
1994 0.3 
JU .......: 0.0 
43 EPOO-GJiDDRAG 1993 1994 
MT 155 	PORVOON MLX SRTIEN RP+PAAL 6.8 KM Xust.arvio: 7.3 
Käytetty..: 0.7 
1994 5.6 
1995 1.0 
JU 0.0 
2056 SMÅANGSIN SILTA U-700 1993 1994 
PT 11739 	PORVOON MLX KPTIEN RP .1 	Kl4 Kust.arvio: 1.4 
SILLAN UUSIMIN  1 KPL KAytetty..: 0.4 
1994 1.0 
Jää 0.0 
1050 VECKJARVEN PAINUMAT 1995 1995 
MT 157 	PORVOON MLK XPTIEN RP .3 	KM Kust.arvio: 2.0 
1995 2.0 
Jää .......: 0.0 
3115 GAM?4ELHACXA-NASI.PIK.PAR  .1995 1995 
MT 154 	PORVOO TASOLIrrr PAAAN 3 KPL Kust.arvio: 2.1 
PORVOON MLK 1995 2.1 
JU .......: 0.0 
2024 KIIALAN SILTA U-145 1996 1996 
PT 11822 	PORVOON MLK KPTIEN RP .1 KM Xust.arvio: 0.8 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1996 0.8 
Jää 0.0 
3104 KERKKOON TIEJARJESTELYT  1996 1996 
MT 1601 	PORVOON MtK KPTIEN SP .7 KM Kust.arvio: 1.4 
PT 11787 1996 1.4 
JAA .......: 0.0 
TIELAITOS TOIMENPXDEOHJELMA Pvm...r13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA  1994 	1997 
Kunta...: PORVOON MLK TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjvereio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MA&rà Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
64 PORVOON ITÄINEN OHITUS 1996 1998 
MT 155 	PORVOO OHIKULKUTIE 6.5 KM Kust.arvio:' 45.8 
PORVOON MLK  1996 7.6 
1997 20.0 
JAA .......: 18.2 
3135 HINTHAARAN TAAJAMAJARJESTELYT  1997 1997 
MT 1492 	PORVOON MLK KEV LIIK VÄYLÄ 1 KM Kust.arvio: 5.0 
EPTIEN SP 1.2 KM 1997 5.0 
JAA .......: 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JAA 
YhteensA 6.9 	5.1 9.8 	25.0 17.0 1.2 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:13.04.].994  
Piiri...: UUSIMAA 	 1994 - 1997 
Kunta...: PUKKILA TR-ind: 138 
(TPOO2) 	 Ohjvereio: 1 
Nro Hanke R.ak.aloitus 	Liik.luev 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet MAArA 	Kutannukaet Mmk/v Joeta ulkop. 
4925 KANTELEN KYLAKESKUSTA 	SOP 	1995 	1998 
PT 11835 PUKXILA SRTIEN RP+SOP 	4.7 Kl4 Kust.arvio: 	3.5 
1995 	0.5 
1996 1.0 
1997 	1.0 
	
: 	1.0 
(Mmk) 
1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JAA 
Yhteensä 	 0.0 	0.5 	1.0 	1.0 	1.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA 	 1994 - 1997 
Kunta.  .• RUOTSINPYHTAA 	 TR..ind: 138 
(TPOO2) 	 Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet M&&r& 	Kustannukset Mmk/v josta ulkop.  
2017 SUNDSBRON SILTA U-780 1994 	1995 
PT 11953 RUOTSINPYHTÅÅ 	 SILLM UUSIMIN 	1 KPL Kust.arvio: 	6.1 
SRTIEN KP+PÅAL .5 I4 	1994 	0.8 
1995 5.3 
	
: 	0.0 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JAk 
ThteenaA 	 0.8 	5.3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella raboituksella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvin...:13.04.1994  
Piiri... : UUSIMAA  1994 - 1997 
Kunta...:  SAMMATT  TA-md: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitua L.iik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MåArå Kustannukset Mink/v 	josta ulkop.  
3089 SANMATIN JKP 1995 1995 
irr 104 	SPZIMATTI KEV LIIK VÄYLÄ 3.2 	104 Kust .arvio: 	2.8 
MT 107 1995 	2.8 
Jää ....... : 	0.0 
4875 LEIKKILÄK PT 	SOP 	1997 	1997 
PT 11093 SAMMATTI SRTIBN RP+SOP 	7 104 Kust.atvio: 	1.2 
1997 	1.2 
JAA ....... : 	0.0 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	199-9 	2000 	JAA 
Yhteensä 	 0.0 	2.8 	0.0 	1.2 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS  V 0 I H K N P I D E 0 H .7 E L MA Pvm... 	13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA  1994 - 1997 
Kunta...: SIPOO TR-ind: 	138 
(TP002) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Måårà Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
4815 KASKEL.A-SOTAXYLÅ 1990 1995 
PT 11695 	KERAVA SRTIEN RP+PAAL 7.7 KM Kust.arvio:  4.8 
SIPOO Kåytetty..: 2.8 
1994 0.8 
1995 1.3 
.Tha 0.0 
84 .IARVENPAA-PORNAINEN  1991 1994 
MT 146 	PORNAINEN KEV LuE ERITA 2 KPL Kuat.arvio:  37.1 
MT 149 	SIPOO EEl! LuE vALA .5 KM K&ytetty..: 22.2 
PT 11701 KPTIEN SP 4.7 KM 1994 14.9 
SILLAN UUSIMIN  2 KPL .7&A 0.0 
SRTIEN SP+PÅAL 4.9 KM 
UUSI TIE 4.7 KM 
90 JOICIVAASI-NIHKILÅ  1993 1994 
MV 152 	SIPOO KEV tilE ERITA 2 KPL Kust.arvio:  15.5 
KPTIEN LEVENT.  4.9 KM KAytetty..:  0.9 
TAsOLIrrr PARP.N  2 KPL 1994 14.6 
TIEVALAISTUS 4.9 KM JAa 0.0 
YKSTIEN .IÅR.7  1.2 	104 
3012 VASTERSKOG-SODERKULLA JKP 1993 1994 
MV 170 	SIPOO KEV tuK VÄYLÄ 5.5 KM Kuøt.arvio:  10.0 
KAytetty..:  9.8 
1994 0.2 
JAA .......: 0.0 
2054 SIPOONJOEN SILLAN PAINUMAT  1994 1994 
MT 170 	SIPOO KPTIEN RP .2 KM Kust.arvio:  3.0 
1994 3.0 
JAA .......: 0.0 
4835 SVARTBÖLE-KUNINKAANMÄKI  1994 1995 
PT 11576 	VANTAA KPTXEN RP 5.2 KM Kuat.arvio:  2.5 
SIPOO 1994 1.0 
1995 1.5 
JAA .......: 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri...: UusIMAA 1994 	- 	1997 
SIPOO  TR- md: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&Ar& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
3016 ÖSTERSUNDOM -VÄSTERSKOG JKP  1994 1995 
MT 170 	SIPOO REV LIIK VÄYLÄ 6.6 KM Kust.arvio:  15.9 
PT 11675 SILLAN TJUSIMIN  4 KPL 1994 3.0 
SRTIEN SP+PÅAL 1 KM 1995 12.9 
JAA 0.0 
2053 HZRZBYN SILTA 0-639 1995 1995 
PT 11737 	SIPOO SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 1.1 
SRTIEN SP+PÄM. .2 KM 1995 1.1 
JAA 0.0 
5 KERAVA-SIPOO 1995 1996 
PT 11697 	KERAVA REV LuR- BRITA 1 KPL Kust.arvio: 11.7 
SIPOO KEV LIIK VÄYLÄ 8.3 KM 1995 10.0 	2.3 
KPTIEN EP .3 KM 1996 1.7 
KPTIEN SP 3.9 KM JAA 0.0 
3018 HANGELSY-KALKKIRANTA 1996 1996 
MT 1533 	SIPOO REV LIIK VÄYLÄ 2 KM Kust.arvio: 6.4 
KPTIEN EP 4 KM 1996 6.4 
TIEVALAISTUS 2 KM JAA .......: 0.0 
312]. SPJUTSUNDIN JKP  1996 1996 
MT 1534 	SIPOO REV LIIK VÄYLÄ 1 KM Kust.arvio:  0.8 
1996 0.8 
JAA .......: 0.0 
4816 IMMERSBYN PT 	SOP 1996 1999 
PT 11675 	SIPOO SRTIEN RP+SOP 6.6 KM Kust.arvio: 3.5 
1996 0.7 
1997 0.7 
JAA .......: 2.1 
1103 NIKKIIJN LIITTYMÄ 1997 1997 
MT 148 	SIPOO ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 0.6 
1997 0.6 
JAA .......: 0.0 
TIEZ.AITOS TOIP4ENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: 	SIPOO TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitue Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&&r& KuBtannukBet Mmk/v 	Josta ulkop. 
3022 ERIXSNASIN PT 1997 1997 
PT 11687 	SIPOO KPTIEN SP 1.7 KM KuBt.arvio: 	3.5 
1997 	3.5 
JU ....... : 	0.0 
TIEKOHDAA PAR 3 KM 	Kust.arvio: 6.2 
1997 6.2 
: 0.0 
1997 1998 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.8 KM 	Kuat.arvio:  15.0 
KPTIEN RP+LEV 13.8 KM 	1997 2.0 
JU .......: 13.0 
2025 SöDERKULLAN-NIKKILAN PAINUMIEN KORJAUS 
 PT 3.1689  SIPOO 
3167 NIKKILA-PORNAINEN I RAK.VAIHE  
MT 149 	PORNAINEN 
SIPOO 
1997 	3997 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	3997 	1998 	1999 	2000. 	JAA 
Yhteens& 	 37.5 	26.8 	9.6 	13.0 	13.7 	1.4 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella 	0.0 	2.3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvn...: 	13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA  1994 - 1997 
Kunta...: SIUNTIO  T -ind: 	138 
(TPOO2) • Ohjversio: 1 
Nm 	Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MiArA Kustannukset link/v 	josta ulkop. 
42 SOLVIK-SIUNTIO 1988 1994 
MT 113 	SIUNTIO ÖSTIEN RP+LEV  7.5 104 Kust.arvio: 23.7 
OSTIEN SP 2.7 	Kl4 IcAytetty..: 17.3 
1994 6.4 
JAA .......: 0.0 
3 RA3JTARADAN YMPAAISTN LIIK.JARJESTELYT  1991 1994 
POHJA KEV LIIK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 36.6 
MT 104 	SIUNTIO KEV 1.11K VÄYLÄ 5.9 KM Käytetty..: 28.4 0.7 
MT 115 KPTXEN RP+LEV  2.5 KM 1994 7.0 0.5 
PT 11061 RAUTAT ERITASO  2 KPL 1996 1.1 
SRTIEN SP+PÄAL  .9 104 JAA .......: 0.0 
UUSI TIE 3.9 	1CM 
3031 SIUNTION K1(:N JKP 1993 1994 
MT 113 	SIUNTIO KEV LXIX VÄYLÄ 1.3 	104 Kust.arvio: 1.3 
MT 115 KPTIEN LEVEN'r.  1 104 Käytetty..: 1.]. 
MT 116 1994 0.2 
PT 11171 JAA .......: 0.0 
4985 TÅI{TELÅ -LAPPERS 	 Sop 1997 1997 
INKOO SRTIEN RP+SOP  7.3 KM Kust.arvio: 1.8 
PT 11131 	SIUNTIO 1997 1.8 
JAA .......: 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JÄÄ 
Yhteensä 13.6 	0.0 1.1 	1.8 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella  0.5 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOBJELMA Pvin...:13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA  1994 - 1997 
Kunta...: TAMMISAARI  TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toisienpiteet Måàr& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
1086 HORSBACKIN PT:N SIIRTO 1993 1994 
PT 11055 	TM4MISAARI KPTIEN SP 1.7 	104 Kugt.arvio: 1.6 
Kåytetty..: 0.5 
1994 1.1 
..........:  0.0 
3046 MIIMISAAREN JKP 1994 1994 
KT 53 	TP.M4ISAA.RI KEV 1.11K VÅYIJI 2 104 Kust.arvio: 2.8 
1994 2.8 
JAA 0.0 
3127 DRAGSVIK-RAASEPORI LIITT. VAISTOTILA  1994 1994 
ItT 53 	TAMO4ISAAAI TASOI..IITI' PAItAN  3 KPL' Kust.arvio: 0.7 
3.994 0.7 
JAA ....... : , 	0.0 
2060 KNIPNASIN SILTA U-947 1995 1995 
MT 1002 	TAI4MISAARI SILLAN PARANI 1 KPL Kust.arvio: 0.3 
1995 0.3 
JAA 0.0 
3053  BAGGÖNTIEN PARANTP.I4INEN  1996 1996 
PT 11039 	TPJ4MISAARI KEy 1.11K VÄYLÄ 1.5 KM Kust.arvio: 5.1 
SILLAN PARANI 1 KPL 1996 5.1 
Jaa 0.0 
3118 SNAPPERTUNA-INKOO RP 1996 1997 
MT 105 	INKOO SRTIEN RP+PÅAL 6 	104 Kust.arvio: 4.6 
TAI4MISAARI  1996 2.2 
1997 2.4 
Jaa 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 	2000 JAA 
Yhteenså 4.6 	0.3 7.3 	2.4 0.0 
0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 
0.0 
TIEI.AITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA 1994 	- 1997 
Kunta...: TENHOL.A -ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&år& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4991 PR.ASTKULLA-NITLAX 	SOP 1991 1995 
PT 11023 	TENBOLA SRTIEN RP^SOP 6.5 KM Kuat.arvio: 1.4 
Käytetty..: 0.3 
1995 1.1 
Jää .......: 0.0 
4993 INGVALSBY-PRASTKULIJ. 	SOP 1994 1995 
PT 11025 	TENHOLA SRTIEN RP+SOP 6.7 KM Kust.arvio: 1.0 
1994 0.6 
1995 0.4 
Jää ....... : 0.0 
(Mmk) 
1994 1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JÅÅ 
Yhteensä  0.6 1.5 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEONJELMA Pvrn...13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA  1994 	- 	1997 
Kunta... TUUSULA  TR-ind 	138 
(TPOO2) 
Ohjversio: 1 
MrD Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	joeta ulkop. 
107 VALKOISENLAHTEENTIE-HYRYLA 1990 1994 
VANTAA 2 KAIS-4 KAIS 7 Kl4 Kust.arvio: 359.7 
MT 137 	TUUSULA ERITASOL. RAK 3 KPL Käytetty 250.9 7.0 
MT 145 REV LuR EP.ITA 35 KPL 1994 
55.7 1.2 
MT 152 REV LXXX VAYLA 31 KM 1995 29.3 
PT 11459 KPTXEN SP 3.0.5 	KM 1997 23.9 
PT 11463 LISAKAIST. RAK .6 	Kl1 Jäå 0.0 
PT 11589 MO -TIEN RAK 5.4 KM 
PT 11610 OHIKULKUTIE 4 	Kl4 
TASOLX ITU PARAN 2 KPL 
TIEVALAISTUS 5 Kl4 
UUSI TIE 1.2 KM 
YKSTIEN JARJ 6.1 KM 
141 TUOMALA- PÖYTAALHO 
MT 1456 JARVENPÅA  
TUUSULA 
3091 RUSUTJARVI-KOLISTIMENMAKI JKP 
MT 3.37 	TUUSULA 
PT 11503 
PT 11505 
3122 PAIJALA-RtJSKELA 
MT 137 	TUUSULA 
PT 11591 
1993. 	 1994 
KEV LIIK ERITA 6 KPL Kust.arvio 12.8 
REV LIIK VAYLA 3.7 	Kl1 Käytetty 4.5 
OHITUSKAISTRAX .1 	Kl4 1994 8.3 	 1.3 
OPASTUS+PALVELU - Jää 0.0 
TASOLIITT PARP.N  2 KPL 
TIEVALAISTUS 2.3 KM 
1994 	 1995 
REV LUR ERITA 1 KPL Kust.arvio: 3.8 
KEV LIIK VAYLA  2.6 	Kl4 1994 1.7 
KPTIEN SP .1 	Kl4 1995 2.1 
TIEKOHDAN PAR .4 	Kl4 Jää 0.0 
TIEVALAISTUS 5 Kl4 
1995 	 1995 
REV LXIX VAYLA 	 .2 KM 	Kust.arvio 	4.3 
KPTIEN SF 	 1.5 Kl1 	1995 	 4.3 
TASOLIITU PARAN 	 1 KPL Jää 	 0.0 
TIEVALAISTUS 	 5.5 Kl4 
YKSTIEN JAAJ 	 1 KM 
3151 HAARAJOKI -KELLOKOSKI 
JAR VENPAA 
 TUUSULA  
1995 	 1997 
UUSI TIE 	 8.5 KM 	Kust.arviO 	15.0 
1995 	 1.0 
1996 	 12.0 
1997 	 2.0 
Jâä 	 0.0 
TIELAITOS T 0 I M E N P I 0 E 0 H J S L M A Pvin. ., 	13,04.1994 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 	- 	1997 
Kunta... 	TUUSULA  TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MArA Kustannukset Malt/v 	josta ulkop. 
41 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJARJESTELYT 1995 1999 
MT 142 	HYVINKÄÄ REV LIIK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 110.5 
MT 1403 	JÄRVENPAA REV LIIK VAYLA  6.3 KM 1995 7.0 
PT 11513 	TUUSULA KPTIEN LEVENT.  .5 KM 1996 32.0 5,7 
PT 11605 KPTIEN EP 4.8 KM 1997 32.7 4.0 
PT 11613 RAtJTAT ERITASO 3 KPL Jää 38.8 
RISTEYSSILTA 2 KPL 
SILLAN PARANT 2 KPL 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 
TASOLIIrr PAEAN 2 KPL 
TIEKOHDAN PAR .7 KM 
TIEVALAISTUS  .5 KM 
YKSTIEN JARJ  1.5 KM 
3015 PERTUN PAIKALLISTIE 1997 1997 
PT 11511 	TUUSULA REV LIIK VAYLÄ  2.3 KM Kust.arvio 5.2 
KPTIEN RP 1.1 KM 1997 5.2 
KPTIEN EP .4 KM J 0.0 
3162 KERAVA-MT 1456 1997 1997 
MT 140 	KERAVA REV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio 7.0 
TUUSULA REV LIIK VÄYLÄ 7.3 KM 1997 7.0 
Jää 0.0 
3109 NUMMENKYLA -KELLOKOSKI JKP  1997 1997 
MT 14S 	TUUSULA REV LIIK VÄYLÄ 2 KM Kust.arvio 4.2 
TASOLIrrr PAEAN 1 KPL 1997 4.2 
Jaa 0.0 
(Mmk) 
1994 	1995 1996 1997 1998 1999 	2000 JAA 
Yhteensä 65.7 	43.7 44.0 75.0 25.6 13.2 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  2.5 	0.0 5.7 4.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS T 0 I M K N P I D E 0 H .3 E L H A Pvm... 	13.04.1994 
Piiri...: UUSIMAA  1994 	1997 
Kunta...: VANTAA  TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
NrO Hanke Rak.aloitU6 Liik.luOv 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArå Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
54 TXXKtJRILA-HAXtJNILA + ERITASO 1989 1993 
HELSINKI 2 KAIS->4 KAIS 8 KM Kust.arViO: 336.6 
KT 50 	VANTAA ERITASOL. RAK 6 KPL Kåytetty..: 280.9 	 34,1 
KEV LOIK ERITA  3 KPL 1994 28.8 
KEV LIIK VÅYLA 2.7 KM 1995 10.5 	 1.0 
LISAKAIST. RAK 7 KM 1997 16.4 
OPASTUS+PALVELU - JAA 0.0 
107 VALKOISENIJJOTEENTIE-HYRYLA 1990 1994 
VANTAA 2 KAIS-»4 KAlK 7 KM Kust.arvio: 359.7 
MT 137 	TUUSULA ERITASOL. RAK 3 KPL KAytetty..: 250.9 
MT 145 KEV LIIK ERITA  35 KPL 1994 55.7 
KEV LIXK VÄYLÄ 31 KM 1995 29.3 MT 152 
PT 11459 KPTIEN SP 10.5 	Kl4 1997 23.9 
PT 11463 LISAKAIST. RAK .6 KM JAA 0.0 
PT 11589 MO -TIEN RAK 5.4 KM 
PT 11610 OHIKULKUTIE 4 KM 
TASOLIITr PAEAN 2 KPL 
TIEVALAISTUS  5 KM 
UUSI TIE 1.2 KM 
YKSTIEN JARJ 6.1 	104 
1 KOIVUPÄÄ -SEUTULA 1993 1994 
PT 11455 	VANTAA 10EV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio: 11.9 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.9 	Kl4 Kåytetty. 1.0 PT 11459 
KPTIEN LEVENT. 2.8 KM 1994 10.9 
SILLAN PARANT  1 KPL JAA 0.0 
TIEVALAISTUS 2.9 	KM 
YKSTIEN JAEJ .3 	Kl4 
1017 SANOMALAN  ALIKULKUKAYTAVA 1994 1994 
VT 3 	VANTAA KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio 
0.2 
1994 0.2 
JAA 0.0 
3106 KEHA 111 -KERAVA VALAISU 1994 1994 
VT 4 	VANTAA TIEVALAISTUS 13.5 KM Kust.arViO 5.0 
1994 5.0 KERAVA 
Jaa 0.0 
7.0 
1.2 
rXELAITOS TOIMENPIDEQIOJELMA Pvm...:13.04.1994 
Piiri. ..: UUSIMAA 1994 	1997 
Kunta...: VANTAA  TR-ind: 138 
(TPOO2) Ohjverio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArA Kuetannukset Mmk/v 	joata ulkop.  
4835 SVARTBÖLE-KUNINKAANMAKI  1994 1995 
PT 11576 	VANTAA KPTIEN ftP 5.2 IDI Kuet.arvio: 2.5 
SIPOO 1994 1.0 
1995 1.5 
JAA .......: 0.0 
3123 SEUTUtANrLA-RIIPIIJ. JKP 	 1.996 	1996 
PT 11455 VANTAA 	 KEV 1.11K VAThA 	3 KM Kuet.arvio: 	2.3 
1.996 	2.3 
JAA ....... 	 0.0 
130 VANTAr.RIOSKI-TIKKURILP. I RAICVAIHE 	1996 
xV SO 	VANTAA 	 MO-TIEN RAK 
2000 
11 IDI 	Kust.arvio: 
1996 
1997 
JAA ....... 
557.0 
	
27.0 	3.8 
90.0 22.5 
440.0 
3138 KATRIINANTIE 	 1997 	1998 
VANTAA UUSI TIE 3 KM Kust.arvio: 	15.2 
1997 	10.0 
JAA ....... 	 5.2 
75 LENTOASEMANTIE 	 1997 
MT 1385 VANTAA 2 KAIS-4 KAIS 
ERITASOL; RAK 
KEV LIIK ERITA 
RISTEYSSILTA 
 UUSI  TIE 
2000 
5.7 IDI Kust.arvio: 
3 KPL 1997 
B KPL JAA ....... 
3 KPL 
1 KM 
185.0 
15.0 	5.0 
170.0 
(Mmk) 
 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	JAA 
YhteensA 	 101.6 	41.3 	29.3 	155.3 	185.2 	195.0 	155.0 	80.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	1.2 	1.0 	3.8 	27.5 	35.0 	43.8 	38.8 	14.2 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm,.,:13.04,1994 
Piiri... 	UUSIMAA 1994 - 1997 
Kunta...: 	VIHTI TR-ind: 138 
(TPOO2) - Objvereio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MA&r& Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
66 VIHDIN KK:N YLEISET TIET  1992 1993 
MT 122 	VIHTI KEy LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio:  13.0 
MT 1221 KEy LXIX VÄYLÄ 4.3 KM KAytetty..: 12.9 	0.9 
PT 11198 KPTIEN SP 1.5 MM 1994 0.1 
PT 11199 UUSI TIE .7 MM JAA 0.0 
3095 NUMMELA-OJAKKALA JKP 
 PT 11261  VIHTI 
32 POLARIN ERITASO JA MUUT LflK.TURV.JJP.J 
VT 2 	KAAKKILA 
MT 133 	VIHTI 
2057 KALMANKALLION YLIKULKUSILTA  U-2'70 
MT 1322 vINTI 
1008 VIHTIJÅRVI-HPR 
 MT 132 	VIIOTI 
3165 VT 1 PIKAPARANNUSKOHTEET  
VT 1 	LOHJA1 KUNTA 
NUMMI - PUSTJLA 
VIBTI 
1992 	1994 
KEV LXIX vÄYLÄ 	3.4 K4 Ku.t.arvio: 	4,6 
Kåytetty..: 	2.8 
1994 	1.8 
JAA ........' 	0.0 
1994 	1996 
ERITASOL. RAR 2 KPL Kust.arvio: 46.7 
HAlT YMP. VAIX - 1994 9.0 
KEV LXIX sRIrA 1 KPL 1995 20.0 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM 1996 17.7 
KPTIEN LEVENT.  6.2 KM JAA ........'  0.0 
KPTIEN RP+LEV  4 MM 
KPTIEN SP 1.3 MM 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 
TIEVALAISTUS  11.5 KM 
1995 1995 
KPTIEN RP .2 KM Kuøt.arviO:  2.2 
SILLANUUSIMIN  1 KPL 1995 2.2 
JAA 0.0 
1995 	1996 
KPTIEN SP 4 KM 	Kust.arvio:  7.4 
1995 2.0 
1996 5.4 
aa 0.0 
1995 1996 
- KPTIENSP KM 	Kust.arvio: 9.0 
TASOLIITT PARAN KPL 	1995 4.0 
1996 5.0 
JU .......:  0.0 
1.0 
0.5 
3150 VESIKANSAN PT-NUMMELANHARJUNPT 	1996 	1996 
KT 53 	VIRTI 	 KEV LIIK VÄYLÄ 	2.5 KM - Kust.arvio: 	2.5 
1996 	2.5 
JAA ....... : 	0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:13.04.1994  
Piiri...: UUSIMAA  1994 	1997 
Kunta...: VIHTI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MA&rå Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
4849 KARKKIL.A-VANJARVI SOP 1996 1998 
PT 11201 	KAAKKILA SRTIKN RP+PAAL  13.1 KM Kuet.arvio: 7.5 
viirri 1996 1.0 
1997 6.0 
JAA .......: 0.5 
4842 JOKIMAXI-SELKI SOP 1997 1997 
PT 11321 	VIHIl SRTIEN RP+SOP  4 KM Kust.arvio: 0.4 
1997 0.4 
JAA 0.0 
4850 HERRAXTJNTA-HIISKULA SOP 1997 1997 
PT 11297 	VIHTI SRTIEN RP+SOP 6 KM Kust.arvio: •3.2 
1997 3.2 
JAA 0.0 
3132 VT 1-NtJMMELAN PT 1997 1997 
K'I 53 	VIHIl KEV LIIK BRITA 1 KPL Kust.arvio: 2.6 
XXV LIIK VÅYLA 2 KM 1997 2.6 
JAA 0.0 
4845 VESIKANSAN PT - 	SOP 1997 1997 
PT 11195 	VIHTI SRTIEN RP+PÅAL 8.9 KM Kust.arvio: 2.4 
1997 2.4 
JAA .......: 0.0 
20 NUMMELAN ERrrASO JA LIIKENNETtJRV.JARJ  1997 1998 
VIHTI ERITASOL. RAK 1 KPL Kuat.arvio: 39.0 
VI 2 KEV LI IX vArtA 2.5 KM 1997 7. 0 
PT 11238 KPTIEN RP+LEV 1.7 KM JAA ........ 32.0 
UUSI TIE 1 KM 
3143 KT 53:N LIITTYMA 1997 1999 
VT 2 	VIHTI ERITASOL 	RAK 1 KPL Kust.arvio: 11.0 
1997 4.0 
JAA ........- 7.0 
1994 	1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 JM 
ThteensA 10.9 	28.2 31.6 	25.6 25.0 	14.5 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella 0.0 	1.0 0.5 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
Korjauksia hankekarttoihin 
Kehittämisen hankekartaua (pääkaupunkiseutu) Kehä Il liittyy Kt 51 :een Matinkylän liittymässä eikä 
Suomenojan liittymässä, kuten kartalla  on esitetty. 
/ 
Rakenteen parantamisen hanke Epoo -Gäddrag on Mt 155:llätieosalla 04 eikä Mt 1551:llä kuten 
kartalla on esitetty välille. 
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